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:] p u e b l o i t a l i a n o e s t á fuertemente unido a su Duce 
jliián. 28.—En una asamblea municipal de j a provincia de 
¡jján, en la que se trató de la organización de Auxilio de In-
ierno, el prefecto pronunció. las siguientes palabras que 
rgnsmitio personalmente Mússolini: 
«Di E N MI NOMBRE Á LOS BÜLANESES, .'•'QUE VEN--
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i p s s o l m i 
e S S j r e a n t t ¿ a s o violenta cferi-
\ sívá contra Inglaterra 
— o — 
Londres sufrió un importante ataque 
yj¿ P U E S L O ITALIANO 
SÍGUE A MUSSOLÍNI 
Eoraa, 28.—En relación con 
último discurso dé Churchill, 
IrteiciQ al pueblo - italiano, ' el 
.cetario der Partido Fascista 
a enviado a todos los jefes de 
istrito el siguiente telegrama 
¡rcular: 
"La triste acciióii de CIiin-
chií! ccní'irma una vez más 
jo qae ya sabiámos hace 
tiempo y es que los ingleses 
DO ccnocen la mueva Italia o 
IDO quieren conocerla. Esta 
ítaüa está segura de lá váe-
tom v RC siente armada de 
fe inqnebranfeble a su Buce, 
pue r̂ p". asenta a toda la na-
ilon. Los insrteses lo conoce-
nn en un futuro próxkno y 
a-costa suya".—Eí'E. 
NUEVO ÉBIFKESTITO 
. . I N G L E S , ' 
Arasterdan. 28.—Sir Kingsley 
Wood, tesorero del Ministerio 
ele Hacienda inglés, ha anuncia 
do por - radio " que será emitido 
un nuevo empréstito dé gue ra 
a partir del día 2 de enero pró-
ximo. E l gobierno prepara tam 
hién uara el dos de enero la erái 
sien de otro empréstito bajo la 
forma: de bonos de ahocro a] 
tres por ciento dé interés reem 
bol sable entre 1955 y 1985. A 
este secundo émoréstito. tíecla 
ró el tesorero, podrá acudir 
la población menos riña, sus-
cribiéndose con pequeñas su* 
mas .—EFE. 
AMENAZABO.-.FOE PRQ-
T E S T A B CONTRA LÁ I N 
i . . T E E V E N C I O N , Y A N K I 
Nueva York, 2 8 — E l presi 
dente de la. nueva comisión con 
tra la participación de los E s -
tados Unidos en la guerra, ha 
.manifestado que diariamente 
recibe cartas amenazadoras. E n 
su tístamento ha estipulado que 
en caso de su fallecimiento o de 
alguno de los miembros de su 
familia, debe ave iguarse .las 
causas de la muerte.—EFE. 
I N G L A T E R R A . P R E P A -
RADA UN MOVIMIENTO 
INSURRECCIONAL E N 
ARABIA 
MSián. 28.—La "Stamjia de 
1 Turííi" informa de .Beymth 
que la policía ha descubierto 
a tiempo un movimiento de 
msuirreoeión fcliiigido contra 
el gobierno del rey Iban 
Sáud de Arabia. E n nombre 
de su gobierno, el cónsul ge-
. .neral de la Arabia saedita en 
Damasco ha hecho . las si-
guientes declaraciones: 
"lias- personalidades com-
plicadas en este moA Ímlento 
revolucíonaiio, BOU el sherií 
AbdUl Amid y nitmerosos di-
ríírentes políticos. Todos los 
culpabSes han sido detenidos. 
E l shereif ha sido ejecutado! 
Les demás condenados a gra-
bes peaas de prisión. Todos 
ellos estaban en delación con 
el "InteMfrence Servico" bri-
tánico.—EFE. ts 
que proGUjo numerosos daños 
Estocolmo, 28.—EJ "raid" alemin sotre Londres, verificá 
do el viernes, ha sido muy violento según se desprende de la» 
noticias procedentes de Londres. Se trata del más intenso' 
"ataque relámpago" que se ha registrado desde el comienzo del 
la ofensiva aérea. E l bombardeo se concentró, principalmente, 
contra ciertos barrios londinenses, que ya habían sufrido rw* 
petidaménte ataques aéreos; y se arrojaron gran cantidad dg 
bombas potentísimas. Se sabe que los incendios producidos son 
numerosos y los daños ocasionados, muy graves,—EFE. 
A T A Q U E E N GRAN-
D E S MASAS 
Nueva York, 28.—Los día 
ries áe esta capital Ipublican 
hoy noticias del gran ataque 
aéreo alemán sobre Londres, 
LEAL 
Argel, 28.—En la última sesión 
Aqí año, el Consejo municipal de es 
ta población ha acordsdo enviar al 
'jpiariscal Pétain un mensaje para 
, ratificarle la fidelidad de los {ranee 
ses y musulmanes y desearle que 
la Providencia 1̂  conserve: para que 
pueda continmr su obra de r»»urgj 
miento nacional por la paz y ©1 bo-
nor.—EFE. 1 
P R O X I M O 
N U M E R O 
1 Constará de doce pági-
nas y ge venderá a 20 cén-
timos. Esta diferencia en 
el precio habitual, será 
destinada íntegramente a 
los vendedores de pei ió-
jííccs, en virtud de orden 
de la Dirección General 
de Prensa. 
. E l espíritu de herman-
dad que inspira todas las 
disposiciones del nuevo 
Estado, no podía dejar al 
^argen de los cuidados 
Picales y de la conside-
ración y ayuda del públi-
co en geíigral a estos mo-
J-^os tr^bp.pdrres, av.e 
diariamente hacen la ven-
^ callejsra de Prensa. , 
, Bneeramente creemos 
pe todos, absolutamente 
Paos los, lectores habitúa-
de poriódioos acog'3-
jan con gran simr>atía es-
¿ ^Pos ic ión , Ikna de 
futido cris'.iano, y acep-
grDTi gustosamente el in-
•̂gnif rcaiite aumen'.o, q le 
f ^ i r á para llevar a los 
girares de un humi'de 
sector da la brega cotidia. 
ja, calor de hermandad, 
F^^'amente en días tan 
ipjladag como san estos 
ae las Pascuas navideñas. 
l ey 
ÍÚSÁ 
E l Cairo, 28.—Las úl^mas 
noticias que preceden cel de 
skrto occidental indican 
iue el gran ataque sobre B : r 
día no ha sido todavía inicia 
do. Continúan llegando re-
fuarsos británicos. 
Los técnicos militares se-
ñalan que Bardía presenta 
probl-emas muy diferen'es a 
los de Si di el Barran!, don-
de la naturaleza del terreno 
desértico favore-'ía a les asa!, 
tanges. E n Bardía el terreno 
profundamente quebrado fa 
vorece a los defensores y 
Grazziani ha preparado d?3-
de hace tiempo excelentes, 
obras roi^tares destiTiadas a 
paralizar cualquier ofensiva. 
- ( E f e ) . 
Berlín, 28^—El "Bezam Mit-
tag" dice que en Nueva York 
hablase de un cambio de la po-
lítica norteamericana de neu-
tralidad, con objeto de eludir 
la ley. Se {pretende que Irlanda 
quede fuera de k zona de gue-
rra, para que Norteamérica 
pueda enviar a Irlanda sus con 
voyes destinados a Gran Breta-
ña. Si se confirman estas inten. 
clones. Irlanda será un tram-
polín para la entrada en la gue 
rra de Estados Unidos. Los ir-
landeses tienen que decidir si 
este hecho es un favor que les 
presta Norteamérica. Hasta el 
momento han podido defender 
su neutralidad contra todas las 
tentativas y permanecer al mar 
gen de la con tienda, 
m "Boersen/Zeitung" dice 
L a mayor fuerza de un Estado es su Población. Después 
del Censo de S I de Diáembre, España podrá decir: "He aquí 
6ÍOJ jfceiza'% 
que Inglaterra sabe gue si I r -
landa se convierte en ©gíj^uari» 
de guerra, esto facilitará la 
guerra naval y aérea. Después 
de haber explotado durante si-
glos a Irlanda y después de 
haber diezmado al pueblo irían 
dés, Inglaterra no siente escrú-
pulos —termina dieiondó— al 
extender una parte de las mise-
rias y desgracias de la gaerra 
sobre Irlanda.— (Efe). 
•' I N I C I A T I V A 
P E L I G R O S A 
Eoxna, 23—Se ka compren 
dido inmsdiatítments tam-
bién en Italia, que el proyac-
to anglo.aiaerioasio de ex-
- cluir a Irlanda áé la aona de 
guerra a fia de b-acsr l isiar 
á Inglaterra las mercancías 
transportadas en barees di 
la misma nacicnalidad, no ©a 
más que una maniobra diri-
gida contra los Estados n«u 
trales, y como tal ka ?ido des 
cubierta. E l "Popólo di Eo^: 
ma" dice que s* se rea1iza 
este proyecto lo| barops áe 
d«l viernes, bajo grandes tU 
tu'areá'. Los aviones alema* 
nes aparecieras sobre la ea* 
pital británica en gran núm» 
ro, en las últimas horas d© 
la tarde y procedieron a un 
intenso bombardeo. Sobre 
casi todos los barrios de la 
capital pudo comprobarse la 
constante presencia de las es 
cuadrillas alemanas. Tam-
. bién se tienen noticias de 
que una ciudad de Inglate-* 
rra oriental fué bombardea-
da. Todos los informes de ca* 
rácter privado coinciden en 
apreciar la extraordinaria 
viokncia del ataque de ayer^ 
« - ( E f e ) . 
A C T I T I D A D D E L A ÁSU 
T I L L S R I A A L E M A N A 
Berlín, 28.-r-Durante la n&s 
che pasada y a primeras horasi 
de la mañana de hoy, las bate-
rías alemanas de largo aleaneé 
han bombardeado con éxito & 
los barcos británicos que tran-t 
sitaban por el Gaaal de la Man-
eta.—(Efe). 
P A S A R E P A R A R L O S 
BAJIOS E N L 0 N D B B 6 
Estekolmo, 28.—Una infoaC 
macióa de un pwiódico jrueetf 
dice que Ies veíate mil hombre» 
reclutadoa en Londres para loa 
traVsjos de de«escombro, va».' 
a sw referzades censiderabk^ 
mente para ha>cer desaparecer 
lo antes posible las terriblea 
huella? de los ataques aéreos. 
Serán contratados quince mil 
tombres más y se adquirirá 
gpan tantidad de material a^r» 
pisda para lot dtseseombros.—* 
{Efe;. 
^ .̂.*.̂ ..|..t..t..» 1 ^ T *i :Tiaifci;i jii* j . }. 
Estados Unidos oorrerén loe 
mismos jBe%ro8 que los bar-
ees britámeoe. No se ka gue 
rido tatosder que Irlanda se 
halla en zona de costrablo-
q««o dtl Eje y, que gracias 
a esta "ia^eaiosa iavencioa'* 
que debsna convertir a Ir^ 
íanáa en una cabeza de paca 
te fácilmiit« practicable, en* 
tre los Estados Unidos • 
Gran Bretaña, twito Xrlan<^ 
como Norteamérica se 
rían modados inmediata^ 
mente ea la guerra.—(EXe) 
í m r í T i T f 
i * d í áú 
S L Rü'IBO im F I N D E AÑO 
No vieue msl ese recuerdo 
de la autor iza sobre la pra-
hibiciín cis bs.c^r rrí oa a 
media ao^iie y rascrdar que 
también a lcuza esto a la dal 
último ám d€l &ÉO. 
Está bis» esto, sar.que re, 
isiegtieH ciertos indus xiales 
j pcufaii Morro, aigtm&s 
"juerguistas" que no satén 
divertirse si no es trabajan-
do como ciertos "infierni-
llos": a bare ele alcoliol. 
Juerguis as entre los que 
hay que incluir a esa f ilvola 
Isgión de muchachas sin ssn-
t'do que hacían de la noche 
última dal año una jornada 
de descoco y de irtsxionali-
dad. 
Dicen que el mundo está 
perdido por falta de lógica y 
algo de lo que menos lógica 
tiene es la moda ds las doce 
uvas en la noche última del 
aflo. 
Ese día último debe ser, 
es. {porque marca un luto en 
muestra vida, un día de "ba-
lance" de ajuste de cuentas, 
pensar en lo que dejamos 
atrás j encerrarse con el 
en-gma de un año futuro que 
so sabemos si será él de núes 
Ira muerte. 
No es para andar en juer-
¡gas la fecha. Porque si creé-
is os, nos invita el día con 1» 
meditación de la muerte de 
s u ano, Y si no creemos no 
'm agradable, la verdad, pen 
iar que se nos ha acabado, 
«» feo sabemos cómo, una parte 
Iflel caudal de nuestra vida, 
ese caudal que dicen los m-
srédulos ternrna aquí... 
¿Comprendéis que un "ga-
¿hó" se embriasrue y alegre 
Iporqtie ha perdido ta mitad 
de la pa-ga del mee?... 
^.C.nién eomprendería esa 
ísleffrja 
¿Y las TI vas? ¿Quién, ni 
©omo símbolo, que nunca lo 
ffié, no siendo bobo, puede 
cr *¿r oue en es'te siglo se ha-
ya descubierto en EspaSa 
que tragan río una docena de 
a 1w do«e r1* la •n^che 
ya se alca-^m la dicha para 
• t/ &r el año? . -
íMo «s PTtrflfífl ffne los 
j '^res días de l« Fsñ^ña mo-
á̂ Tm> ha^an coilicidido con 
fi " r̂nev'+n dQ es*» estúpMa 
m,,"?^? ¿No os dice nada 
Por todo ^To, y mucho 
ssá*. Ven ^s^íá'á' ssa % dis. / 
l»̂ ;̂/-°?í'yj> T'̂ artflf r̂io'?'*va5 co-
jjje'.-t«atrí̂ ie! f\r\ (Jf^tínar el Ú1-Í-
9̂ 0 pño ^ cometerlas... es-
• peeií^es. 
LaTr^arira 
R E V E N D E D O S E S 
No comprar naranjas ni mon 
(dar:Ba, sin antee eonr-nrltar con 
el Almacén la Avda. de la 
Bepública Arfrentina. Lfitra M. 
Cubierta con exceso ^ canti-
dad del empréstito de dioz mi 
| Henea de pesetas que acordó po 
I uer en circuíácién este Exce-
! lentísimo Áyimtamkrito, con es 
ta foclia queda cerrada {a sus-
,' crlpción. Su!o re':ta agradecer 
í públicamente al "Monte de P'e-
1 dad y 'Gaja de Ahorra, Banco 
Lde Bíí'jao, Banco Gentraí, B--n-
; eo Herrero, Banco Mercantil 
, Bar 30 de Santander' y Banco Ur 
' qtiijo Vascongado, , el apoyo 
que nos bsn prestado, así co-
mo a todos los leoneses la con 
flanea dispsnsada a la Co po-
ración. 
León 27 de diciembre d^ 1910 
E l Alcalde. FEIINANDO G. PJS 
GÜERA L . . 
A todos los AlrAideó de Ayunl 
tamlento cft^xa de p'irüJo y a 
los Alcaides de los Avuntamien 
tos de! Partido de León, *e pre 
viene, por orden del Excelen-
tísimo Sf. Ktinistro de la Go-
bernación, que antea de' dia 
primero de Enero próximo de-
berán quedar ingresadas en e1 
Fondo de Protección Benéfico-
Social de» Banco de España de 
esU capital, todas cuantas can-
tidades sé adeuden por atra-
sos, debiendo ordenar el cobro 
en estos días de Dici«rabre, a 
fin de que al terminar el últi-
mo día del año no quede pen-
diente absolutamente njnguna 
cantidad, por pequeña que sea 
de atrasos ni del mes corrien-
te, conforme ya se había orde-
nadb anteriormente. 
Por Dios, España y su Revo 
lución Nacional-SirKiica'ieta. 
León 28 de Diciembre d" 1940. 
E L GOBERNADOR C I V I L . 
X X X 
Ordenado por la Saperjorl^cd 
el traspaso de los servicios de 
esta recaudación a la Delega-1 
ción de Hacienda, que em poza-
rá a eerrer con ellos desde prl 
mero de Enero, se hace preciso 
lormalizar antes de esa fecha 
!a situación de todos aquellos 
fue se encuentren atrasados en 
ius pagos o que no l«.ngan la 
Larjeta correspondiente. 
Y a fin de evitarl?s las san-
ciones a que pudiore darle lu-
gar su retráso o morosidad, el 
próximo lunes, día treinta, de-
berán pasar por e] Gobierno 
Civil, Sección de Plato Unico 
todos los oue tengan descubier 
tos po~ este concepto.* a satis-
facer las cantidades que adeu-
dan. 
Igualmente pasarán todos 
aquellos que tengan firmadas 
declaraciones y los que carez-
can aún de tarjeta del Plato 
Tínico. Una. vez transcurrida 
dicha fecha no se admitirán en 
C C [ £ 7 re p a r t o 
ae¡vguc 
niños pobres 
Guando aún perduran en to-
dos ei recuerdo y ia emoción 
con motivo del espléndido Agui 
naído Social que ja Falange 
Leonesa ha repartido con moti-
vo de estog dí?s de Pascua, 
magnifico exponente del senta-
do de la he maridad de la Fa-
tangé, nuevamente va a mani-
festarse esta hermandad. 
Ante la proximidad de ' le 
Fiesta de Reyes, tan esperada 
por los uJñós, se están hacien-
do ya los preparativos pera el 
reparto de 6.000 juguetes, a ni 
ños de la clase bumilde. 
Sabemos que ha sido adquiri-
da ya una gran cantidad y que 
en los días que faltan será ad-
qui ido e] resto. 
Oportunamente volveremos 
sobre este asunto. Hoy nos li-
mitamos a anunciarlo. 
. p M f a H cjafiga/ih cón. 
Española • 
de las 
O. N - t ^ 
por ^ a s i g , , ^ ^ >a60J 
dar Pam dicho ff1 ^ " 
de formación r \l ^ J 
de España. J T̂  
tcdaa las ^ ^ h e 
curen destinar « i ! 1 ^ pd 
dicha Sección" rcíJ^of \ os SÍ 
P1 guna subvención i l ^ | ^ 
¡ eseorlas de 
B'IIANDO CATARROS RONOUFRAS 
ANGINAS LAfilfJGITISv FARINGITIS 
En León, tras larga y peno-
sa enfermedad y después de re-
cibir los Santos Sacramentos, 
ha entregado su alma a Dios, 
don Víctor Pérez Domínguez. 
Maestro jubilado de Palazuel^ 
de Orbigo. 
Su muerte ha sido general-
mente sentida ya que el fina-
do gozaba de grandes simpa- e! Gobierno Civil más ingresos 
tías. A su desconsolada viuda, 
doña Ramona Laguna e hijos 
testimoniamos nuestra condo-
lencia. 
— L a familia de don Fidel 
Encinas Toledo (q. e. p. d.), en 
la imposibilidad de dio'girso 
personalmente a todos, da las 
gracias por nuestro conducto, 
a todos los que les testimonia-
ron su pésame y asistieron a la 
conducción del cadáver. 
. . . . . . B en su p¡-opte casa aprownchando sus ratas 
«••H-M-I-^-í-^M-^^^-^^.H'** I HW». Hágaso mtod teñidor de libro» ra-
amenté y eo(n«guirá «i» «mpfeo bien 
atribuido, tnscrlbate «n nuestro curso y | 
e evitsri «hastio» y gastos inútiles 
P„_rt „ „„•• » ' I | «OA «JUBO OtfUCAnvo • OEÍAUB * ara cocina y caletacemnps. 
Pídalas en Kenneva, 22, Dpd. 
fine« de índole I t . ^ ' 1 1 ^ U" realW. ^'turai ^ ^¡a. 1 
"León 28 de 'mcl^i" ^ ai 
C I V I L ^ \ ^ e 
Pero 
i el ju. 
iteman 
Curan lo Ti-nen U 
te se 1 
Kimos 
Aclaran la»llón ^ j para 
J E F A T U R A PROVINCIAL |>E ' W<M^MÍMH^ N0 &f 
Tjue de 
otro. 
tro de lo oue Ŝ13 * W^t 
puesteras destiné Pre« t̂uar 
nes educathr^' a yo ¿8 
ecdklas a eeni^f¿J *Cua 
de 
en.! quo lo rr>^2TÍ *^sl c 
t i 
m P C 
L E O N 
por este concepto ni reo amacho 
nes de ningún género^ que de-
berán ser cursadas al filmo. Se-
ñor Delegado de Haciénda. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacional-Sindica! ista. 
Teléfono 145a 
Se pone en conocimiento de 
todos los productores, rentistas 
e igrdadores que antes del 
15 de enero' próximo deberán 
forzosamente entr-egar en los 
Almacenes de este Servicio la 
totalidad de las existencias de 
cebada y avena que tengan de-
claradas disponibles para la 
venta. 
León 28 df» Diciembre de 




Por los facultativos de éste 
Centro, fueron curados en el 
dia de ayer: 1 
Antonio Gutiérrez de 25 años 
E n el día de ayer fueron efec 
tuadas las siguientes inscrip-
ciones : 






Atentamente invitados, 1 t̂o ^ 
mos visitado el "nacimient :feT0, 
puesto per las niñas del Cu í cast; 
gio de Nuestra Señora del 1 1 [dea ( 
lar, instalado en e] número c los ei 
tro (ch-let) del Paseo de S ™ a 
Marcos, y dirigido por la í rtlílos. 
ñorita Ala ia B.ernández. I s?-J> 
Con todos los encantos pi A"¡ s 
tores-cos del género, revela u "stitu-5 
solidaridad amable de lasan ^or 
ñas que lian contribuido toe ̂ o ü-e 
con las figuras, casitas, el entre] 
tera qüe han podido, y !0. pa 
instalado con peculiar üPlS V 
inf',ntil Juâ t* 
1 Además invitan a' ^ ¡«rsar: 
que visiten, p'ra verlo, eN ei¡ 
¡ct de la Acídemia d e S a » , ^ . 
dro Alcántara, donde fujrf ^ . i 
el colegio, que en es e Pj ¿cc^s 
r.ño de su vida ya muesW m se 
tas aficiones cristianas y « 
ñolas. íp̂ üen 
Orden del día para la sesión 
ordinaria que se ha de celebrar 
en la Sala de Sesiones. .«1 día 
3D de diciembre a las 6 do 'a 
tarde; 
1, Estado de fondos; 2.. Pa-
gos; 3. OP:cio del Sr. Doctor 
del Laboratorio Municipal; 4, 
concurso desierto : ds adquisi-
ción de bordillo; 5, iristancm de 
don Valentín González, infor-
mada: 6 id. de don Manuel Mar 
tínez, id.; 7, id. ds don Antonio 
Muñoz, id., 8. id., de den L u -
cas .Martínez, kL t 
de edad, de una herida contusa Rodríguez, hija de Ildefonso y 
en el dedo índice de la mano Defunciones: María Gutié-
derecha. Casual y i,eve. Vive rrez González de 85 años Ra-
en Canterranas 5. 1 nádeos, 12. Juan Rafael Mar-
—Alfonso Capellán Martí- tínez Barrio de 19 días en el 
nez, de 78 años, de dos heridas Hospicio Provincial. Lucía Mar 
contusas, una en el antebrazo cog Lárriga ds 9 meses tam-
y otra en el brazo izquic do, y bién en el Hospicio. Em'ilio Al-
magullamiento en la región to- varez Pérez de 44 años en el 
rácica izquierda, producida sgre Hospital de San Antonio' y Dul 
sivamente. Pasó a su domicilio sé González Gr reía de 26 años 
PALACIO D E L CINEMA 
SEGUNDA GRA.N SEMANA D E E S T R E N O S . 
Domingo- BAILANDO fOK E L SflJNDO 
Fn>duceicn Tobis en Español llena de novedad, gracia e Ínteres. 
Su localidad preferida, para cu?.Wuiera de las películas an. 
tea enumeradaf, puede adquirirla v 1 el SERVICIO D E CON-
TABILIDAD, que la Empresa ha establecido en ía Avenida 
del General Sanjurjo. CASA OLIDEN. 
¿tora* de DesDaebo: Mañana de 11 a 1; tarde de 4 « Sfc 
en Las Cercas. 
—Severino Viejo, d« YO años 
de una herida de tres centime-
t os de extensión en la región 
fronto-paríetal izquierda y con 
tusión en el hombro del mismo 
lado, producida a} caerse. Pro-
nóstico reservado. Pasó a su 
domicilio en la Avenida de] 18 
Julio, 95. 
—Delfor A'varez de 15, a ñ s , 
de una contusión en el homb o, 
izquierdo, casual. Pronóstico; re 
servado. Vive en Padre Isla, 35. 
—Miguel Valdéa Jáñez, de 15 
r.ños, de una herida cortar o 
en ]a r^gicn hipotenar de la 
mano izquierda con' pérdida c1-
piel, p- oducida enn lina mach 
ta, leva. Vive en Serrarlo», 2 
en el Hospital Provincial. 
Para irrigaciones de la piel, 
IJIVOS Boratados 
i c l 
L a Gestora P ^ 
brará sesión el día 0 ' 
cutir y ap obar. en su 
presupuestos P31^ 
1941; 
Todos loa días de 7 a 10. la buena sociedad leoô 5* 
en " B O L E R O " ^o 










^nc^8 1 Estamos viemio en sucesivos partidos de Liga que los ár-
fcu-^ > 7s se ven obligados a castigar reilsraJamenle a los juga-. 
mftnijta por haccr el saque <ie bai:lia-
Pa?a i parece que esto dej saque de banda debiera%er el a b c de» 
•cnp¿ J solista. Si no ha aprendido esto... Hace pensar en que sus 
íiiitan pesores no se han preocupado de enceña' les cómo' deben 
»ea n j ? ¡Ituar el saque. Esto es lamentable, y a la vaz. demostra-
bas a 0 de Ia ignorancia de los jugadores, en relación con las 
o ndias del juego, que debieran conocerlas a la ps fección. 
ITIÍOT̂  . cuándo acabará esa ignorancia? 
i enittyJ! pero con ser esto tan depicrable, no sabemos si es mucho 
mcial o ás ei Q118 no 3,2 seí)a obtener el debido fruto de este castigo. 
>an po, j gg'un castigo en aparlencií) a iciilo, de la más nimia impor 
uHurai n flcia. Y lo es porque de él no se sabe lograr un rendimiento 
• . ¡e, ai conocerse prácticamente, puede sorprender por su ~ 
kttitae Lpiitud. 
"ílNABt M'jy pocos jugadores ha habido que supiesen explicar debi-
^ mente este castigo. La pelota, en sus manos, saiia lanzada 
gran distancia, y recordamos que, en ele ta ocasión, a la 
^ • • H i gunda jugada, después del saque, fué marcado el tanto. 
* Pero hoy, ápenas se separa el balón de 'a líñea. Hay po-
i» ,)5 jugadores que sepan hacerlo. Bast'3 con ver cómo se colo-
I íel jugador que efectúa el lanzamiento pa.a comprender de 
" ; itetnano, qué-el saque tendrá escasa eficacia. Cuando más, 
lo Ü men la picardía de maridarse'a a un compañero para que 
I te se lo d5vuelva,: y él poderle pegar al balón con e! pie. Y 
icimos picardía, porque e] encaño se p educe tedas las veces 
I * w.o si fuese un truco desconoi ido. Ni por casualidad se ve 
V, ' un contrario preparado pa a impedir que esa devolución del 
aran la i ^a tsnoa fruto. Ni por casualidad hay colocado un contra-
¡ para marca le. , 
•H-M-H* í*8 sabrmos si es que ignoran que el jugador que hace el 
' • ique de banda.puede colocar, ai efectuarlo, un pie delante 
M n i| otro. Porque, si lo supiesen, suponsmes que lo harían, ya 
¡ | y if, esa palanca de las pi© ñas, les serviría para que 'os bra-
( «mandasen el balón a mucha mayor distancia. Y si el radio 
! i acción fuese mayor, loa jugadores enemigos no podrían 
'BiSVinnar cerrados bloques, como, ahora hacen, y e] desenvolvi-
tados I M0 del juego sei:ía mucho más fácil para los atacantes, 
nacimieal t̂ 61"0 el detalle de la frecuencia con que los árbitros tienen • 
l3 del Co K castigar, porque no saben cómo hay que ha-;er el saque, 
ora deM1̂ 23 ^e 1° Poquísimo que deoen preocuparse de p acticarlo 
número í!'1^ entrenamientos. Y es inooncebiblé que SSSM asi curndo 
•seo de 9 traí-a de un castigo tan frecuente, el más frecuente en jos 
por la í r(;idos. Porque sino saben cómo ha de hacerse,- ¿cuánto me-
¿•jei 1 ls&b án obtener de él el máximo rendimiento? 
icantos pi 56 ve 1° deslucido que casi siempre resulta y cómo 
revela u! istituye una excepción que a todos asombra, el ver a algún 
¿e la? alí5acIor (3ue haga un "óptimo" saque de banda, 
buido tod No hemos estado óonformes con quienes creían que el modo 
iitas, ^ entrenar a los jugadores eca con figuras en el tab'ero, pc-
Qt y'lo l a' mismo tiempo liemos creído que es muy práctico ensa-
ar tipisr Jugadas sobre el terreno, t ucos si se quiere, en las que 
I jugador ha d? contar con las contra jugadas que idee el 
a todosprsario, que también tiene inteligencia. Y ¡sobre todo quo 
crio, el' ̂  entrenarse en las jugadas corrientes que se dan en los 
(̂je'san ^dos, desde el penalty, que puede surgir .cuando menos se 
ide funci1 Pere, hasta el saque de bajida, que se da en todos docenas 
este P1 Vcees. Y podrá estorba se la recogida del balón, y, por 
muestra fito, ser muy distinto el ensayo a la realidad, poro el lanza-
inas ^0 en si. no lo puede estorbar nadie. Y el que aprenda a 
' ( Rutarlo bien, lo hará bien, aunque los once enemigos sa 
"peñen en lo contríirio. 
JOSE MAEÍA MATEOS 
/De "Gol"). 
G r a n e n t u s i e s r p o 
ante el paitido 
juventia Falencia 
La final para la promoción a 
tercera Liga entre los equipos 
Deportiva Falencia y Real Ju* 
veneia de Trubia, tendrá lugar 
hoy a las tres de la tarde en el 
campo de La Corredera. 
E l interés que en toda la afi-
ción existe por presenciar este 
encuentro, es enorme Tenemos 
noticias que de Falencia, al 
igual que de Asturias se des-
pLaKarán a nuestra ciudad mu-
chísimas personas. E l célebre 
Finón. redactor deportivo de 
"La Nueva España" y "Car. 
bón"*. y otros varios críticos del 
deporte, nos han ammeiado su 
visita. 
Buena jornada de fwibol la 
de esta tarde, de intensa emo-
ción parí todos, pero muy «?-
pecialmente para las dos pro-
vinéiss hermanas, a las que 
León acogerá con el mismo ca-
riño, con el mismo entusiasmo 
y con los mismos aplausos. 
E l C e l t a O T p a n i z a un 
torneo de f ú t b o l a ba-
se d e F d u c a c i ó n y 
Descanso 
Vígo.—El Celta orgfaHi«n mi 
torneo de fútbol, en que toma-
rán parte los equipos de Edu-
eación y Descanso. Ha sido con 
cedida un trofeo que será en-
tregado al vencedor.—(ÁlfiO. 
E l nadador Pretons 
v e n c i ó en la C o p a de 
Navidad de V a ' e n c í a 
Valencia.—En el puerto se 
lia disputado la Copa Navidad, 
de natación. 
Venció Brotons, del Sindica-
to Español Universitario de es-
ta ciudad.—(Alfil). 
' Ayer tuvo .lugar la tnaugtir?- | 
ción oficial del primer Albergue ; 
de Invieano, aríianizado por la i 
Jefatura Provincial del SEU de I 
nuestra ciudad según las normas 
que fueron df.das nór I * Secreta-
ría Técnica Nacional de Alber-
gues. Uno.de 'os fines primordia-
les de -estos Albcrsues, al igual 
que ¡os ya establecidos en vera-
no, será e! de íomentar el espíri-
tu falangista que debe perdurar 
en nuestras juventudes. Acuden 
c! Albergue camarádas de los dis» 
tritos universitarios de Oviedo, 
Sa'amanca. Santiago y Madrid. 
£1 Albergue Se encuentra* en 
las estribaciones de la Peña Ubi- | 
Ra, y Su cabida será de 60 cama-
radas. Reúne el lugar escogido 
condiciones excepcionales para la 
práctica del esquí, por lo oue va-
rios de lo? camarádas dd D. U. de 
Madrid, especializados en este de 
porte, efectuarán sus prinrerus en 
trenamientos, con vistas a los 
campeonatos nacionales de! SEU, 
que tendrán lugar en Sierra Ne-
vada, en la primera quincena de 
I layo. Teniendo en cuenta todos 
; los factores : médico, deportivo, 
| «tcét^ra, los camarádas asistentes 
han sido m'nuriosamente recono-
cidos por el servicio médico del 
Sindicato, e«tab!ecido en la Facul 
tad rfe San Cnrlos. 
Respecto a lo que pudiéramos 
llamar vida interna del AlberBtte, 
y siguiendo los fines del mismo, 
formación política y formación 
deportiva, el horario establecido 
i 
Fstímulos ai Celta 
j Vigo.—Una ''peña" de "hia-
i chas" célticos ha creado un pre 
mió para -la línea local que 
conjunto actúe mejor en el en-
cuentro Celta-Oviedo y, asi-
mismo, otro pnr^ e¡ jugador 
que mejor se desenvuelva, sin 
I personalismos.— (Alfil). 
compagina estas do* labores; dir* 
rante !a mañana, clases prácticas 
de esquí; por la tarde, conferen-
cias nacional sindicalistas y char 
las deportivas, que a los ya inH 
ciados, .y al mismo tiempo aque-
llos que empezarán Sus activida-
des en este sent'do, les lleven al 
conocimiento de U técnica del «;s 
qut. 
Como fecha de clausura dei 
mismo se da la del 6 de enero, 
siendo, por tanto, la duración t©" 
tal de diez días completos. 
Cómo se aüneaiá 
hoy e i M a d r i d frente 
a l A t l é t i c - A v i a c i ó n 
Después del entrenamfe^ 
to caiebrado ayer mañana 
en el campo da Onamaran^ 
& preparador del equipa 
blanco designó el "onos** 
que jugará hoy contra el 
AtMét'c Aviación. Es éste: j 
Esquiva; Oiivarss, Quin^ 
cooes; Santo, Ipiña, León; 
Sanz, Alday, Alonso, Lecue^ 
Emilio. 
Es el mismo que gai»5 al 
Eércules en su terreno de 
Bardin. Como Marín no pu» 
de jugar aún, ¡por no estar 
completamente bien de su 
derrame, ni tampoco Barlna^ 
ga, flojo de facultades, a ca» 
sa de su reciente enferme*, 
dad, no l^abía por qué alteV 
rar la composición del cqui-* 
po que ganó brillan'emento 
en Bardin. Y Paco Brú no 
quiere hacer ensayos, máxi-
me en un partido de tpnba 
importancia para el Mad "d 
como el encuentro de hoy, 
¡Y a ver qué pasa! 







Cparto derrotan a las 
tstoa 
feoa, 28—Se celebró t\ 
•ívliT partido Lisboa-Opor 
v<?nció ésle por cuatro tan- ' 
.atres El juego resultó muy j 
r«. Muy poco en suma, con 
^ al próxima Portugal-bs-
^- Los indiscutibles se esfor 
^ poco en el juego. Azeve-
^ j ó pasar dos tantos ¡per. 
¡^jntrnte parabies. Cardóse 
reyruie'x tmi? "rigilido, 
c<»ft cornjf y demostró t'n 
íwaílirtnes «u exil íenle 
^ Hireriíft fué el cm'for dv-
^ lisboeta. De lo© p^r- | 
Pinga no ha perdido 
las cualidades, que hacen de 51 
uno de \<va más formidables de-
lanteros portugueses de todos 
los tiempos : aí ladn de Peyro. 
teo será un eficacísimo enemi-
go de la puerta española. Car-
los Pereira evidenció también 
su magnífica forma actual, co-
mo Albinoj jugador de tempera 
mentó y muy batallador. 
En suma, a pesiar de que nin-
gtíiMi de los iu<radore« prcsele.c 
eionndos balizó afrandes *r 
po<kiniô  afirmar que Por-
tugal pos^^rá mi gr«o equipo 
para disputar a España la vic-
toria.—(Alfil). 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Rúa, 49. 
V E N T A importante: frascos 
vacíos, garrafas y aceites sus-
titutivos l i n a z a . Agencia 
MEPiQ. Ordoño I I , 41. 
C E R T I F I O A D O S Penales. Ges 
tiones adminisi.rativajs. Clases 
pasivas. Registro marcas. L i -
cencias. GIN. Garoica. Aparta-
do 4031. Madrid. 
COMPKA-venta de máquinas 
de escribir todas marcas. Cla-
ses de Mecanofrrafía, Taquigra 
fía y Contabilidad. Copias a 
' máquina. Taller de reparacio-
' nes. Trust Mecanográfico. Or-
dono II . 15. Tlfno. 1623. León. 
HABITACION matrimonio dos 
amigos, con pensión o «olo dor-
mir, se cede. Razón en esta Ad. 
roinistración. v . 
TRASPASO cantina económi-
ca.- con vivienda R izón ebta 
A 'ÍMrr'Ntf'icíón 
¿ X T R A V X f t & E ptilher» piar,, 
no. Se g r a t i f i c a a 'imen la 
entregue a O Máximo Franco. 
1 Alcázar de Toledo, 10. 
MECANOGRAFIA, Contab'li-
dad. Satrasta. 4 
MODISTA, precios económi-
éos, se ofrece. Razón: Maruja, 
San Pedro, 9. Pral. Deba. 
P E R D I D A cartera Plaza Ga-
nado, conteniendo documentos 
gran valor y cierta cantidad 
dinero. Se gratificará devolu-
ción, en el Bar Porma, Calle 
Hospicio, núm. 19. 
S E V E N D E N cuatro máquinas 
empacadoras de paja en buen 
uso. Para tratar con Luis Diez, 
en Valderas. 
PASTOR se ofrece pana guar-
dar ganado lanar o cualquier 
otre. Informes: Vald"lamora 
de Abajo, Calle D., núm. 9. 
CALZADOS de venta seminue 
vos.> montados con plantilla 
nueva, pana campo y vestir. 
Buen resultado. De niño del 23 
al 36 Sandalias de niño. Carre 
tem NNva, 57-
OO^TFRO mesas oHeina v |uirs 
máquina escribir As ncia 
"MERQ". Ordoño I I , é l / T e l é -
fono u o a 
A N D R E S Seco. Em^pleadó 
Ayuntamiento, encárgase admi 
nistración fincas urbanas. Ga-
rantía absoluta. Era del Moro, 
3. León. 
T I E N D A bebidas mny antigua 
y acreditada, M traspasa. Infor 
naeB: Aírencia Cantalapiedra. 
S E TRASPASA bar cantina^ 
con buena •clientela. Informes 
en osta Administración. 
F A M I L I A honorable desea 
huéspedes, pensión eeonómica. 
Informes en esta Administra^ 
ción. 
TRASPASOt matrícula taher^ 
| na. Buen su^ninlstro. Informes í 
i Re villa, 8. Señor Sánchez. , , 
U R G E venta modernísimo apa.* 
rato de Radio,'tres ondas, do 
ocasión. Razón en « t a Admi* 
nistración. ' i 
V E N D O casa sitio cóntric© en" 
estH ciudad, renta nnuaí. 2 000 
j pesetas. Para informes: Ma-
! nw-A Su Are? Díaz, Alvaro L6-
SE C E D E N díf» bahrtacroTM»! 
} con derecho a cocina Informe^ 
i j n ^ t a Administracida, 
E l F r e s M c E t e d@ l a J u i l a 
P o l í t i c a v i s i t a e l M a c i -
: ' m i e i t o d@l E e í i r © 
Obsecnaió a los flechas y cadetes que 
intervienen en su organización 
í̂lsífepsáo sŵ BocMs Hoy. 
& |H>«éidteite d® ía Junta PflKiüioa j 
í^mistr© és Aimntes Etóeriores, 
4©55 Rimén SerraíK) SMer, ha 
Mqt̂ K^» «oss mis. aimaerío en el 
Par<jtíe d»l Eefetr© a €uaRt®§ bâ  
Hiterveaido ea ¡a ©rgffimESkeióa e tas 
tm" allí m|>lajaáo. El señor Strra 
pb Sísier s«sstó a m isíjaierda y » 
«a dereclkia respectivamente, a 
t^gidora provincial Maridns Mos-
^arAé y a la «k-legada nacional Fs-
%m í*f'vsm de Rivera. Ttmbiéa s« 
«sntarois la presid̂ racia el siib-
s^cretari© ¿a, Gsteernaciióa, geñor 
Lioreirte. Fr, Jüsto Péres de Ur-
bcl, el señor - JiméiKgE Rosado y 
#íra§ disíisifaidM ptrsonaUdaées. 
Asístíarcffl ¡gaaúiaente ai almuerzo, 
mm&Af» por «1 HTJÍFJ&W®, b§ ÍMT 
#taj j cadetes del Freáte de Juven-
tssdes y osuchad-ias qsse, canten TÍ-
aatídcos en el belén. 
Desspisés del ateiser^o, é- presr 
ésarte de fe Jynte P©llti€a fué entre 
fando an doaíñiísw' ess metáiko a 
im ffltaAadnas y mutíhactes íaaás 
:*@ciiS!tad©§ t̂a® Tienen, preslando 
servksoi <m *iaacknientoM. Se 
«ss4@ ll»aSm@iilt ®1 "Cara al sol", 
éásiá© el mmistr® kss gritas de re-
glasnpato, «•feáror^sajsitate ©©atesta-
Desptséa,-, y y& foem, sMcliacfestó 
wssfidas ds pa«4oms €sntar®n y 
y m% acompañantes. 
Á contimiidón, el presidente de 
S* Janía PoMíica, señor Serrano 
Sú&er, Pilar Primo de Rivera y 
oirás personalidades, se ákigie 
roa a pie al estanque, hoy helado, 
del Retiro, y despueó, también a 
pie, al ksgar do»de e&tá e¿ nacimien 
ío. Don Raméa Serrano Süfver re-
ssgió a sa paso expresivas muestras 
de respeto y afecio. El presidente 
de la Junta Política y sus acompa-
santes han visitado detenid mente 
a prunera hora de esta tarde, el be 
Uisinjo belén, que eon tan rotundo 
éxito ha instalado en el Retiro la 
Delegación Nacional de Prensa y 
Propaganda.—Cifra. 
| p P E R ^ i E i A 5 l i É 6 0 C l A t l O N Í 
e i i l r e J s p é i i e I i i d c c ! i Í B a B p r c d u ^ c É 
I e s m e j o r e s r e s u l t a d o s 
Grecia ordena Ja requisa de todos los fusil es 
Toldo, 28.—-ÍEI ministro de mas económicos 
Asantes Exteriores Mats-uoka, abierto. "Enton 




gido a la dglsgacióa esonémlca 
francesa, hace constar que la 
colaboración entre Ja-pón e In-
dochina deseada per los dos 
países, será, ante todo, una co-
loba ación y bienestar del Ex-
tremo Oriente. E l Japón no-
quiere explotar la situación di-
fícil,, ©omo la que Francia atra 
vksa actualmente, pero él Ja-
pón espera que la delegación 
francesa discutirá los probie-
U N B U Q U E A L E Ñ A N 
f s o m & a r d e a u i a i s l a d e l 
. F ^ c í f i c o 
fngíalerr®,* prt®cypada por f«s i c f i v i á á J é s 
de fe ttaeionalidad del' barco,, porqué antes de abrir fuego izó 
Meíbourne, 28.—Un barco la bandera del Reio^,—(Efe). 
álemán ha bombardeado el -vier 
nes la isla de Nauru, situada 
en el Pacífico sur, según anun-
cia el. ministro de Mtarina, H u -
ghes, quien, afirmó e®tá seguro 
E X A M E N E S 
e x t r a o r d i n a r i o s en la s 
Escüeím efe 
Y ' p a t m 
c a n t i l 
reválida de Profesor Mer-
'e© las Profesionales . de 
Comercio 
dido que ta l concesión no debe 
'áe! Estado" pnbüeé las mguien servir de {precedente para fuA-
* diar peticknes análogas en lo su 
©«sivo. 
Trabaje.-—Ceavecando 30a-Udmeaeion NaeioaaL—Ordea 
por la qwe se dispone se eele-
IM/»x.á¿MÉMS extraordinarios 
r a el raes de enero próximo, sa 
í m Bse^elas d@ Veterkvaria, de 
íi^seMos ^litónafe q»» eeimo ma 
vimo Im faitea tr«s »«igaat«rs« 
pa rá ten t inar la esrrera. La 
matríeislft s® efeet«srá en Im 
fsmoe- p r imeros - i í a s de enere 
próxiea©, ve«fieándeae les exá 
menê  en la á l t íma decena áe 
4ieh@ mes. Los alumnos aeogu 
des a'los beaefioios de esta or-
den que no fuesen aprobados o 
dejasen de presentarse' a . les 
mismos en esta convocatoria, 
«61o podrán repetirlo en una de 
las convocatorias de junio o 
«epíiembre, a su elecéión. 
Orden de la Dirección Gene-
ral de Enseñanaa Profesional y 
í é en i ca , disponiendo eon cará3 
íe r general que pueden ser exa 
minados de la reválida de pro-
fesor mercantil todos aquellos 
;®lamno§ que hayan termina/do 
W estudies de dicho grado en 
i r l u á d®. ®urso« intensivos, 
Éaaque no Bayan cumplido la 
eurso de aséense para proveer 
plams de inspectores generales 
de segunda «lase del Cuerpo 
Ñaeioaal de inspectores de Tra 
baje. -





Avenida-del General Sawjurjo, 
num. 16, 2.° izquierda (Al k d o 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de I d a 1 y de 4 a 8. 
>iyi .}..t. •!••!• •;. •!• •!. .t.̂ .i 
MANTEQ . ¥ESA . I*EONEEA 
Elaboración mantequilla ñ-
na. Primera marca espaiicl» 
Belgrado, 28.—Furiosas tem 
pestades agolan diversas regio-
nes de Yugoeslavia á" conseemn 
eia de las muchas nevadas. No 
se ba^podido reanudar el tráfi-
co en la línea de Servia meridio 
nal.^Cuatro «intíndas de Mace, 
donia oceidental no están en 
en contacto eon el mundo más 
que las conversaciones tendrán 
íesüitados ' satisfactorios". — 
EFE. j 
S E UTILIZARAN LOS FU ' 
• S I L E S VIEJOS 
Atenas, 28.—El Ministerio 
de Seguridad laterior ha pu-| 
• Alisado una ordenanza, .en 
virtud de la cnal deben ser) 
puestos a diapeslción de., la.;; 
defensa nacional todos 'os \ 
viejos fusiles de las guerras 
• anieriores ^ae faer»n guar-
dados por ias ferniílas-como 
trofeo de las iuckas.-^EFL. . 
PETEOLEEO AMERICA-
NO HUMBiDO • w 
Nueva Yo-k, 28.— Stándart 
Gil Gompany, de Nueva Jsrsey 
«nuncia que su petrolero "Char 
lespratt" ha sido hundido. Han 
vlejosi 
de comprador en el « ^ 4 ^ 
sslscientos mil sacos ri?1^^. 
se encuentran inmóvili^L 
El Salvador. A c a u s í ^ S 5 e3 Berlín 
pequeña república lio- k 
una aguda crisis d8 ^ aViesa 
eión, que según se or/n'PorLa" 
podra resolverse recurn So'0 
los créditos que concede 3 
co de Comercio Exteri^eJ BaB 
Estados Unidos.—EPP d€ - E F E . 
E L HEREDERO Drr ^ 
NO GRIEGO VlsmTS0 
F R E N T E ^ . UA 
Atenas. 38.~-.Ei P-Í . 
heredero de Gracia ha""1* 
seccionado a ks t r on l m ' 
batientes y Jos hS!{c?m 
dclfrcnto. siendo 
entusiasmo.—EFE. 
E L GOBIERNO TURCO 
. . SOLICITA UN CREDITO 
desaparecido dos de los miera ^ ,aEstambúl, 28.— El consejo 
v — i~ i — t-i—I-^JA- TT-I v.r.*^ ele ministros ha solicitado 
INGLATERRA PRB. 
• OCUPADA 3P0R L A 
A O T i V I D A D N A V A L 
.;( , A L E M A N A • 
^Eitokolm.o, 28—A causa 
de la actividad leeal alema-
na en ultramar, el Almiran-
tazgo bri tánico ha tomada 
madidp.s para proteger la na 
vegación por el Océano "Ba-
cííico, cuya ruta sa .encuen-
tra cada vez más amenaza-
da, i . 
Segúai noticias de Lon-
dres, parte de dick^s medi-
das tienen p^r ©bjeto mpta-
,rar a los . tereco da g'u^ra 
, alOTtanes qm© cf^ran . ^ i el 
Pacífico sur, 'ipero ant^s »e 
ka ©ráenad® que 'todos Im 
' vapores que se diri jan laeta 
las islas F i d j i deberán hacer 
' escala en Sum, m r a recibir 
instrucciones, sobre el cami-
¿o qus im.n de seguir.- (Efe). 
FÜÉET-IB TEMPESTA-
DES DE M I E ¥ E 
Belgrado, 28.—M Danubio 
ka de««eiidido arnivel más ba-
ja' que' se eeaoée desde haee 
50 años; cerca de Novisad 
(Neusatz), a causa de una ba-
rrera A * Welo que se ha forma-
do en Anatia y que impide la 
circulación de las aguas. En la 
frontera húníraro - yugoeslava, 
aumerosos barcos se encuen-
tran en peligro por esta cir-
cunstancia y tendrán que ser 
descargados rápidamente para 
evitar ene se abran de teca-
fondo.. Ea la parte septentrio-
nal de Tugoeslavia, siguen re-
gistrándose temperaturas de 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z veinte grades baj^ ©ero..(Efe) 
bros de la tripulación. E l petrr 
lero izaba pEbsllón del Pana 
má y desplazaba _8.S82 toñera-. 
das.-^-EFE. f „ 
VIOLENTO HURACAN (,•' 
• Carablanca, 28.—En la re-
gión de Mont Ahmed, un vio-
lento huracán ha azotado '''a-
yáo* ^ui¥á»:es. Diez : indígeina-* 
han resultado muertos en cons 
trucciones que ge derrumbaron. 
Los .daños m-stsriaks son de, 
importancia.—EFE. 
• MAS DE . DOSCIENTOS 
MUERTOS DE FRÍO 
Síjanglial, 28. Más, de dos-,, 
©lentes mendigos dimos .lii» 
' muerto de frío estas Navida-
des en fas calles de la conce-
sión internacional y dé la 
cfeKoesloa ; f ranoesa.' 3>s am-
feíslanclas''de fe, Ortiz Ktoja 
han reíMí'gMo 101 esiáveres , 
de 'os cuales 1®6 eran do ni-
i®s.—-EW. M , 
" del 
Parlamento la concesión de un 
crédito 'suplementario de diez 
y seis millones de .libras tur-, 
cas, para cubrir las nscesS 
des más urgentes que plantean 
las comunicaciones públicas, co 
mo son los caminos de hierro, 
navegación y líneas aéreas 
EFE. 
C o S E p a i í a 
A r t í s t i c a 
L e o n e s a 
Con objeto de ampliar el per 
sonal de esta Compañía, se p 
vita a cuantos se sientan con 
vocación y aptitud, y deseen 
pertenecer a ella, se inscriban 
para ser admitidos, p-evio exa 
men de suficiencia. 
La inscrinción puede tecem 
todos los días' de siete y meto 
a ocho y mídia en el estudi 
de la calle de Bayón. numero 
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«1 el es1 
'obre un 
L a t e m p e r a t u r a 
tiené tentíencia a mejúm 
Madn'd, 28.—E! frí© persiste 
eti toda España, aunque se se-
ñala una ligera tendencia a au-
mentar la temperatura. La míni-
ma ha sido en Madrid de cinco 
grados bajo cero a las siete de 
la mañana y la temperatura más 
baja de la Península de d'ez Rra 
des bajo ceí-o eh Avila y Albace-
te. en ve. de 16 ;ba3o «croj 
aver se registraron en £ 
El Servicio Meteorólogo.^ 
D E . FEANCTSCO UOIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena. l - l , 2.° 
izquierdíL t e lé fono núm. 1560. 
B I L B A O - O L A E T A 
Importadores eemillas aprrfco-
las—Calle G. Balparda, 32.— 
con 
cional ha facilitado el 
parte: 
"Siguen la» intensas 
Las mínimas ~bajo cero 
rogistráudose e,n ^ o n f o ît 
ma tan benigno como,el . ^ 
Levante y cuenca OEUa aut 
dalquivir. El cielo a P ^ , ^tr-
más despejado ^ 
rieres pues solamente 
nubosidad hacia las v _ 
vaícas. _, ioi» K 
Tiempo P^abl.e:. 0 ras! J 
paña, cielo d ^ P ^ J o i K 
nejado. Calmas ^ n ^ L e ^ i 
SeSniciará un fe^^una^ 
la temperatura. Mar «1 
todo el litoral. . ¿ 
Temperaturas^ Ma Mála?a' {5 
gr-dos en Almena y , 
Albnocte y Avda. En ^ ¿0< W 
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rlín. 2 8 . — A l t o Mando de 
^ fuerzas armadas alemanas, co-
"-[jff 'submarino cuyos últimos 
• r:Íoi han sido ya mencionados 
parte, comudca que ha hundido 
Jltro navioi mercantes enemigos 
,̂ados. con un desplazamiento de 
10 tone'adas. • Otro ' submarino 
fundido al mercante británico ar 
i0 »Waiotira"" de 12.S23 tone-
Jalas, 
de aviación de Burdeos. En Lorient hado, los aviones de bombardeo "del 
las bombas cayeron sobre aprovisio 
namiftntos, cuarteles, diques -secos y 
fábricas de energía eléctrica y en 
Cherbürgo sobre los almacenes. En 
Burdeos, el mal tiempo hizo difícil 
a localización de los efectos-del bom 
bárdeos pero, no, obstante, se vió 
que muchas bombas estallaron a lo 
largo, de los hangares. 
Además, continuó nuestro régi-
men de colocación de minas en 
¿guas enemigas. 
De , todas estâ . operaciones no re 
gresaroa dos aparatos."—EFE. 
x x r 
Londres. 28. —Un nuevo comuni-
cado del ministerio del Aire, anun-
cia: 
pespué» de la calma de los días 
ÍJ Navidad, la aviacióji alemana ha 
featidado el 27 de diciembre los re 
(onoetnienfos aéreos y la actividad 
(jmbatiVa. Un avión de reconocí- j "Durante Ja.iortí&da de hoy, sá-
miento ha alcanzado a un mercante 1 
¡nemigo'de unas ocho o diez mil 
toncadas, al este del estuario del I • 
• • B 
servicio costero han efectuado dos 
ataques contra el puerto de Lóríent, 
ocupado por el enemigo. Se obser-
varon blancos directos en los ob.ie-
tivost Todos nuestros aparatos re-
gresaron indemnes. "—EFÉ. 
Load res, 28,—Segundo ©comunica-
do de los ministerio* del Airé y 
Seguridad: 
* Hoy, sábado, te habido poca 
actividad aérea enemiga sobre el 
país. - Un avión aislado que voló a 
primera hora de al tarde por enci-
ma de Folkestbne, dejé caer variás 
bombas que causaron algunos daños 
y unas cuantas vtetimac."—EFE» 
Xámcsis, El bárco fué alcanzado 
por dos bombas de grueso calibre. 
a 
r el per 









Durante la noche última, podero. 
¡as formacionei de combate alema 
nas han atacado-Londres y lanzado 
«omerosas bombas explosivas e in-
cendiarias de todos los calibres. Las ! Madrid, 28.—El Boletífl Oficia! 
violentas exp'ostohes y los grandes del Estado publicará mañana una 
incendios provocados en el centro !ey por la que se conceden peíi; 
7 en la perifem oriental de la ,ciu- ŝ ones extraordinarias a las viu-
M. han demostrado la gran efica-. cIas o huérfanoS de militares que 
tía del ataque. | combatieran por el Movimiento y 
La artiílem de largo, alcance del que fueran detehidos o. ejecuta-
Ejército y de la Marina de guerra tlos' ? murieran en lucha con el 
bombardeó, durante la misma noche marxismo, o aquellos que en for-
los navios enemigos que trataban ma. ostensible e inequívoca, se 
2. aproximarse a Dunkerque y les negarart a prestar suS servaos 
IÍrnn J no.n̂ r r.Wtvv ,1 Lr** a loS- *0)0S' SieRdc> eiCCUtadoS O obligaron ,. a poner rumbo al norte. Algunos aviones enemigos 'han 
tol?do sobre el litoral, sin lanzar 
sacrificados como consecuencia d» 
recta de ello. Estos beneficios al-
canzarán también a los padres 
tobas sobre territorio alemán. Los; ieg5tÍRlos 0 naturales pobres .en 
liavio? de vanguardia y protección ei concepto legal. ' 
|n sido atacados, sin ningún re- , También publicará un decreto 
Hitado, por los- svior^s torpederos ¿¡gi Ministerio ¿ttX Ejército, por 
lemigos, en el Mar -del • Norte, d que se declara de urgencia la 
pes aviones han sido derribados y expropiación y adquisición de te-
ptro aparato adversario fué destruí rrenofe para construcción de uh 
por la artillería de la DCA, Un parque de artillería en Las Pal-
ivión alemán no ha regresado.— , mas. Otro por el qüe se concede 
EFE. I la; Gran Cruz de San HermenegU-
' do al General de División D, Jo-
COMUNICADO INGLES ' j «é Moscardó; al general de brl-
• . • , j gada dé Infantería de Marina, 
^ don Anonio Murcia Riaño, y, al 
Londres, - 28,-Cottmmcado de los Intehden te • General 'del "Ejército 
wlms'erios del .Aire y Seguridad: j del A5re don Jose Martínez He-
Toco después de la caída de la i rrti'a' , . .-^ 
brde de ayer, viernes, Londres, fué , Decreto por;, el que ^ 
KS-J 1 • j -ui Ja antigüedad en la concesión de 
ítecado por los aviones de bdmbar- ^ ^ ^ de San Hermenegü 
catoria para ingresar en el Cuer 
po General de la Armada, én el 
'sentid,-, ê que los opositores de-
berán tener cumplidos los 18 
años y no los 24, el día de co-
mienzo de los exámenes. vEl pla-
zo de admisión-de solicitudes ter 
minará el día 10 de hiárzo de 
1941. Los exámenes comenzarán 
el día r.° de mayo del mismo año. 
Orden de Agricultura por la 
que se aprueba el reglamento del 
Consejo Superior de Caza, Pesca 




(taró aproximadamente cuatro' ho 
fss, fueron arrojadas numerosos 
l^bas sobre la capital. También 
fueron arrojadas algunas bombas 
^ d este y sureste de Inglaterra y 
b̂re un. miesto de la- costa meridio 
TL J ^ l u"! do. al General de Brigada de Iií-
fantería de Marina don Arturo 
Cañas Sánchez, en el sentido de 
que empiece a contarse el 7 de 
octubre de 1539. 
Orden de Marina por la que Se 
rectifica la orden ministerial del 
D E I A V I D A t E O R E S Á 
UNA S O C Í E D A B 
DE TROLEBUSES) 
La escasez Se gasofinsu por ttna I lo de t r o l ^ ^ e « eo5 carácíer pro) 
parte; el crecimento rapidísimo 
de la población por otra; e! ma-
yor desenvolvimiento comercial 
que han de proporcionar a U ca-
pital ¡as mejoraa conseguidas con 
el nuevo empréstito municipal; y 
las ventajas que en si mismo cea 
siderado tiene , este nuevo medio 
de locomoción, hacen que esto* 
días andemos pensando er lo con, 
veniente que sería para León el 
establecimiento de líneas de tro-
lebuses, o sea autobuses movidos 
no con gasolina sino con energía 
eléctrica recogida de redes aé-
reas por mi;dio de "ttolleys" co-
mo los tranvías. 
Estos medios ¿e locomoción e» 
tán ya prestando servicios mag-
níficos en Bilbao, donde tuve oca 
sión de verlos recientemente y 
Son un motivo más de orgullo pa 
ra nosotros, lós bilbaínos, siem-
pre amantes de al invicta villa 
del Nsrvión. 
Las ventajas de es re medio de 
locomoción que .suprime los rie-
les del tranvía con la consiguien-
te economía del tendido de las 
rinciaU 
Por lo que toca s la caplta!,] 
hace 3ra días qna me tenía inte^j 
resado este .asunto, ya que la faíj 
ta dt; gasolina me ha obl¡gadcii| 
por las deficiencias del seryÍcio| 
de autobuses urbanos, a dejar la', 
casa que habitaba en el ínmedia^H 
to pueblo de Navatejera, dbmidK 
íto que, adoptado de una manera' 
provisional y precaria, Se hubie-! 
ra convertido, de no ser los trans-
portes, en definitivo, ya que las 
ventajas de vivir allí, para quie» 
ama la' vida campestre son iridu" 
dables. 
Estaba interesado en esto cuarf 
do me tVopecé con don Ernesto 
Mateos, ei simpático gerente d<2 
Autobuses'de León. 
Y a las primeras de cambio, 
sultó-que él feníq lá misma idea, 
que él desea igualmente que se 
establezcan Hneás de trolebuses 
en León y . que él ofrece como^ 
base para ík nueva empresa la®; 
concesiones y derechos que leal-* 
rr.tnte tiene en la actualidad, más 
el material rodn te, que sor di>z 
líneas terrestres. • su consewación coches, aparte de los talleres, re-
y entretenimiento 3', por erra par cambios, etc. 
te no utiliza la gasolina, tan es-
casa hoy, han hecho que, recien-
temente, se dicte una ley favore-
ciendo no sólo la transformación 
de las. viejas líneas de tranvías 
en trolebuses. como ha empezado 
a hacer Bilbao, sino.lo que lee-
mos en la Prensa que han he-
cho algunas líneas de autobuses 
de París: transformarse también 
en trolebuses ante ia escasez de 
gasolina. 
Con arreglo a esta ley, el Con 
sejo de Estudio';- Económú-os de 
León ha aprobado una propuesta 
de estudio sobre el establecimien 
c o m e n z a r á l a r e c o n s t i u c c i ó n d e l 
S a n t u a r i o d e l a V i r g e n d e l a C a b e z a 
Todo ello puede constituir. Iá 
base de ana futura sociedad de 
trolebuses, s¡ el capital leonés, o 
un pequeño grupo de capitalistas 
se animasen a ello. 
Pero bueno Será dedicar a «s-
to alífún otro artículo. 
I jCamnelo Hernández Moros 
r l e í e r a 
De espectáculos para hoy Domin-
go, 29 de diciembre de 1940. 
CINE MARI (Pahcio del Cine). 
.A las 4, 7,15 y 10 noche. 
Programa de estreno hablado 
en Español. 
BAILANDO POR EL MUNDO 
Magnífica película Tobts,. tan 
agradable a la vista como al ©ido. 
Gom0 complemento: 
Jaé«. 28.—A" primeros de afio n-iseo y frenie a « tm imwRimenfo ACTUALIDADES U F ^ 
darán comienzo las obras para la a los gloriosos defensores. En el 
reconstrucción dé'- Santuario d< 
Virgen de la Cabeza.; 
•Serán respetados los edificios ac 
tuales' y sobre ellos se hará la re-
construcción. Ya están terminados 
los pjanes. La hospedería antigua y 
la parte posterior del templo, serán-
destinados a cpnvento de la Comuni 
dad de PP. Trinitarios, encargados 
del culto y conservación de la. igle-
sia. 




M Resultaron muer'.as algunas 9 octubre último, sobre convo capitán Cortés, se -v levantará un 
IjKsorps v otras heridas. Numero- j • 
h viviendas fueron destruidas y ¡ s ^ % ^ ^ ^ % ^ r f * " ^ V ^ ^ B i r ^ V P i ^ V ^ i ^ r ^ 
."tfas. averiadas.. Hubo grandes in-
^dios que fueron atendidos rápi 
^ y eficazmente y gran número 
•«« ellos fueron extinguidos mien-
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irlo'' 
Londres, 28.—El Á^míranlazgo 
«uncía: 
„ Varios aviones, nava'es , tipo 
K̂ua? at.'ícáron el, viernes a bar-
^ fiue había en el puerto de Egér-
^nd. al sur de .Stavanner. en No-
^ a . Las bombas «Icanzaron e in 
I 
Santiago de Compostela, .23. e] dobernadór Civil de la Pro-
—En ¡a solemne ceremonia con vincia. a cuya invocación con-
memorativa, de »é Traslación testará el Arsobispo Dr. Tomás 
del Cuerpo del Apóstol Santia-1 Muñiz. 
^ciiaron""a"ün bunue^de^aba^eci- SO desde Jerusaién a Santiago, Esta ceremonia se celebrar,-
^nto^nemr"o de cua4 mii To- que Se a l e b r a r á el próximo [u- ante el. altar mayor del Apos^ 
•?'adas T ^ í é n se registraron m ríes en la Catedral, presentará tol , en el que en Ja madrugada 
WL d i r é i s ' o b r e el muelle. Una la tradicional ofrenda nadonalj de hoy' se aecla™ un incendio, 
iaterla antiaérea fué reducida al si ' -
f ci9 por el fuego de las arr.etra- ^ ^ ^ ^ • V , ^ ^ ^ V ^ ? ' H * V 
RSr*» de estos aparatos, todos I , a 
regresaron sin novedad, a 1 JOSE LUIS 0. TTITJEBA ^ base,"—EFF j ^ ' j , ra ^ + Garganta, sanz y oídos' Ci-
A>ndres, 2 8 . - E I * mhusterb del ^ g í a de Cuello y Cabe.a. Mé-
Wk, comünica- d ico- ín terno de ía espenaii-
¿"Arante Ta "oasada n«che, núes- áad dé la Casa de Salud Val . 
I08 aviones de bamh-ráeo atacaron, d-cilla Consulta de l i a i .7 
S i ítp 
'r^t-uigo y Lorieaí y m 
museo se guardarán las - reliquias 
de la epopeya y debajo habrá una 
cripta donde se enterrarán los res-
tos del capitán Cortés. Ya se ha 
terminado el trozo de carretera que 
partiendo de la Cssa de Anúújar, 
sigue hasta la plaza del Santuario. 
En los trabajos de reconstrucción 
tomarán parte doscientos obreros. 
Para asistir a éstos espiritualmente, 
convivirán con ellos cinco padres 
trinitarios.—Cifra. 
TUHISrO D E F A R M A C I A S 
Tamo de semana.—De 1 a 3 
de la tarde: Sr. Arienza, Calle 
de la R ú a ; Sr. Escudero. Calle 
Cervantes. Noche: Sr. Vélez, 
S P A R I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
Ex Ayudante é» la EseueU 
de Odontología de Madrid 
Atenida del General Saojurjo., 
n'íai. 2. 2 / Iqda. (Caía Oliden) 
Consulta : Mañ \ ta. de 10 a 1 J 
tarde, de 4 « 8. 
Teléfono Í102 ! 
Consulta en CÍSTIEKÍSA í Los 
ineves. 
sin. importancia. Hoy han co-
menzado 'os trabajos para la í : 
reparación provisionai del pl- « 
tar dañado por el fuego, con SOOTEDAD COMERHJAL DE 
vistas a ta ceremonia próxima. HIESEO.—O. A. — M A D R I D 
rM'rsnte fodo el día de hoy . ^ ., 
. ^ ¡ j l ¿mwéróíos 'los fieles Oarpint^na metálica, venta. 
desf'iado por ^ía Cate- na;?- pnoi tés , TÍtrinas. etc., etc. 
1* t na2.a ¿ a r oracias D?os Presupuestes gratis. Delesrado 
porous el sinketro no ha pro- comercial de ventas. D MA-
ducido .efectos desastrosos,— NTIEI -G. DUCAL. Avenida 
SEMANAi: 
interesante kiformación varia y i 
áltimos momentos de la. Guerra. 
TEATRO AtFAOEME Tv 
O 
Sesiones a las 3,30 tarde ES-
PECÍAL INFANTIL. Programa 
Americano de Aventuras 
M I CHICA DEL* DORADO 
o E s m 
por H. Binuister. 
A las 5, 7,15 y 10 noche. 
Exito grandioso de la emocío-^ 
nante producción UFA hablada1' 
en Español 
LA CACION DEL DESIERTO. 
Epicas luchas en ks ardientes, 
arenas africanas. Interpretación 
magistral de Zarah Leand, la r i -
val de Marlene Dietrích, 
TEATRO PRINCIPAL 
A las 4-, 7,15 y 10 noché. !. 
Exito imponente de 
SUE^'O DE PRINCIPE 
^ (Mayerling) 
La . mejor producción - enropéí/ 
con los dos mejores artistas eu»' 
ropeos. Charles Eoyer y Dannie-^ 
lie Darrieux. Falm hablado ca-
Español. " v 
CINE AVENIDA 
A jas 4, 7,15 y 16 noche. 
Enorme éxito _de Gheválíer ei? 
SÚ última grandiosa creacióa " ' 
TRAMPAS 
tí fTlm. moderno e interesantísimo 
hablada en Español. 
CINEMA^ AZUL 
Dos Si granaes s< las'4,15 
a de estreno en Espa' 
> POR EL MUNDO 
WBliWMMiiiii •̂ .±<A .aut, . iliiaiiií>̂ aiMt'riiiiiiriTi|-iiií1f'----**̂ j'̂ '̂ie""" •  • 
, {Conímuaciáiti I lectual, se gravarán por la Tarifa 
| segunda al cinco, por ciento cuando 
'Artículo veintisiete.—El importe ' el dominio de las obras pertenezcan 
Se U« facturas o minatas que rela ja sus autores; ai, dies: por ciento 
donen, hóróranos ,de Abogados. | cuando pertenezcan a sus viudas p 
Mediros, fnífenieros. Ar<-|iiitectos, hijos menores, y al veinte por den 
Procuradores. Odori5ó1ogos. Nota- to si el doniimo pertenece a otras 
dos y Registradores de 'a Propte- personas o ©ntulnrles. sa'vo en el 
dad. deberá cobrarse por estos pro caso de que estas personas o en ti-
fos joña los precisamente contra re- 1 dades estén gravadas por la Tarifa 
cibo extraído de! libro talonario se- terrera de Utilidades. 
flad«. por ia Administrarión - de I Artícu'o treinta y dnco.—Los 
fíenlas de la provincia, en el tre~ productos del arrendamiento de mi 
pado de todos sus folios. Las ma- ñas, ?er gravarán al veinte por cien-, 
tF«ces podrán ser consultadas por la to anual, excepto en los casos en 
Administración. Sí 'as mu'ta-s qne que perterezen a Sociedades o Co 
puedan impoíier los Delegados, por munidades de bienes gravadas en 
inrtimpÜmiento de ««te precepto, ' sus beneficios por la Tarifa tercera 
fueren notoriameme desproporciona de Uti'idades. 
das'con la importancia del c -so, el Artículo treinta y seis.—Las Em 
Ministerio de flacienda podrá su- , presas dedicad s a la publicación 
mentar la sanción hasta. el décuplo, i de libros, periódicos o revistas que- | 
,Artículo veintiocho.— Î̂ *s uti-i- ! dan sujetas, sin excepción, a la Ta i 
cfgides que como recomrcnsa a su tra 1 rifa tercera de la Contribución de 
feajo personal perciban los socios de , Utilidades. En el caso de que sati.s ¡ 
las Compañías colectivas, de las de ; facieren por cuota mínima la Con- i 
ssomín'das Sociedades de responsa- i tribución Indusírrl. no pagarán el , 
ibilídad limitada y los co'ectivos de • recargo de dos décimas hasta ahora , 
las Comanditarias sin acciones, tn '• establecido para las Empresas oue I 
butarán al tipo, uniforme del quin-j revistan h - forma de Compañías 
ce por ciento cualquiera que sea la • Mercaníres. 
Indole del trabajo por que se d?- Anícujo treinta y siete.—Tribu-
•mtguen y la e'ase de la utilidad. tarán en lo sucesivo por el número 
Artículo veintinueve.—Se deva ¡ uno de la Tarifa comprendida en 
ai veinte por ciento el -tipo de im- • el artícu'o cnarenta. los benericios 
posición de las utilidades gravadas • de las C" jas Benéficas de Ahorro. 
í»or la Tarifa primera de ls Con- j Arículo treinta y1 Ocho.—Las 
sribución de este nombre que P«r-; Empre5a5 que. estando sujetas en 
cíban los presidentes y Vocales de • principio a la Contribución de UH j 
los Consejos de Administración, | lidades, se dedicaren cxc'usivamen- j 
sean o no fijas en su euaníia y pe- te á lá adquisición o construcción | 
wédsess m' sû  vencimiento. de fincas urbanas para su explota'i 
Artículo treinta,—El tipo de fm-- c|¿n en forma de arriendo, estarán j 
jTOsictón que grava las utilidades I exertas de la Tsrita tercera de Ut i l 
del trabajo personal de 'os artistas j lidades, y de la segunda,, los diví- i 
comprendidos en el articulo doce dendos o participaciones que corres 
mente coeficiente» piáximos del Si el dividendo o la participa- a) Cuando el c 
amortización de lo» vabres en ac- ció» reprusonta por roo del respec- en el nejíocio excedí ^ 
t:vo * I tivo capital, más de o pesetas, sin peseta». ^ cien V tivo. 
b) Se coftsiderarán come Ras-
tos las cuotas satisiochas por las 
Empresas en virtud de precepto le-
g-1 y |)ara fines sociales. 
c) Las p'us valías obtenidas en 
la negociación de las propias accio-
nes de las Compañías a tipo supe-
rior al nominal dejarán de benefi-
ciarse de '-o dispuesto en el último 
párrafo, de la refa tercera, dispo-
sición quinta de 1' Tarifa tercera 
de Ütilidadés, reputándose sin ex-
cepción , alguna, y cualquiera qué fue 
ra su aplicación, puro ingreso de 
la Empresa. No se considerarán 
como .plus valías las cantidades co 
bradas de los tomadores de accio-
nes para satisfacer el sobretimbrt 
de emisión. 
exccdfcr de 4- Tipo de gravamen 
por roo del dividendo o participa-
¿ión. 6, 
Si más de 4, sin axceder de S, 
6,6o. j 
Si más de 5, sin exceder de 6, 
8,03. 1 
Si más de 6, «n exceder de 7, | 
^b ) Cuando 1» 
Tesoro por la Con^ik . dnilal A I 
mil pesetas. Xcti* de ^ 
c) Cuando el Tolum», , ; 
ventas exced., de do^i^Lf 0bal d, 
ta mil pesetas. ^ cin^ 
d) Cuando el nórtier 
obreros empleados eñ u . m i * ro en Uc 
que determman la impoSi/^'»» 
i da de cincuenta. No ^ Zln e ^ 
Si más de 7, sin exceder de 10, 
10.28. 
Si más de 10. sin exceder de 14, ' nunca a este efecto"^ / ^ " ^ r á j , 
10,99. , . I * domicilio. Cada dos'ni jadnr«» 
Si más de 14, sin exceder de so, yo trabajo esté sometid ^ ^ 
|Í¿4t:. , ciones por razón de edad 8 resfric 
Si más de 20, sin exceder de 25- tenor de I* legislación n 0 S?X0, » 
11.74. j los traba i ador es. ^ comrntÍCtCrM< 
Si más de 25. 17,25. ' una. En las industrias H 
Artículo cuarenta y cinco.—Que- discontinuo o ñor tra,)ajo 
'''rapiñas „ 
de 44 
Artículo cuareata,—las Empre- da suprimido ej gravamen sobre coniput rá la düración8^^85
sas ob'ig das a centr^uir por la dividendos que, con destino a la Ca número de obreros » u.C e,s*a d 
Tarifa tercera de Utilidades ,que- ja Naciova' de Susidios Familia- rietcrmi"ar Ja base de • ,5 
darán sometidas a la siguiente es- res, estabTecí6 la Ley de dieciocho por este aspecto. Rau ..ltt,nos'c,ón 
cala de tipos de imposición sobre de julio de mil. novecientos rreirta y será nunca aplicabú"* uarta(l0 1,0 
el beneficio nefoí locho. El Estado subvencionará di- tas de obras. contr3tii 
Número r.—Si el beneficio repre cha Caja con cargo a! Presunuesto, e) Cuando el contribuyen̂  
senta por roo del capital, más de o a partir de primero de enero de mil ciera -'a profesión de banque 
exceder de 4. Tipo de gravamen novecientos cu renta y uno. La su>* es:imaciones de h* cifra* Z0, ** • • • *• •• •• — J - --1-- —MI -Ü t -. M a <}.}c se por 100 del beneficio: í l . 1 vención anual será dé ocho millones riñeren los apartados a) y M 
Número 2.—Más de 4, sin exce- de pê e'as y revisable de cinco en referidas siempre al primer V* 3'! 
der de 5, 12.00. cinco años. • . oeríodo de la imposición' I ^ A I 
Número 3.—Más de S. sin exce- Artículo cuarenta y seis.—Las so apart, do c). a los doce mes*s ant 
etedades regulares coactivas, y 'as - ••icre? a esa fecha. En los .asn? d* 
- Com-nditarias crai» no teñeran aceto a^rt^niarión «•> 
def de 5.5. 13.3. 
Número 4.—Má« de S.5. *'n ex- | c-  it i  que  t ndrá  ci  
ceder de 6, 14,4. I nes' tribuirán por la, Tarifa terce-
Decrípto-ley del quince de di 
efembr? de 1927 se eleva al quince 
por ciento si ia retnimeranón por 
cada actmaVin excede de quinien-
m pesetas. Subsiste el párrafo se 
pondan a sus socios o condueños. 
Para gozar de ests exención, co 
mo asimismo para la admisión en 
Bolsa de los tí'ulos de 'as citada? 
Cnmp ñías. será necesario que la 
gwido del referido ¡precepto y las | Memoria anua! que bebrá de oubU 
reglas diednmtve y veinte de la ¡ carse contenga una valoración cer-
Instrucción de odio de mayo de ' tificada de los inmuebles que cons-
mii novecientos veintiocho., tituyan el setivo de la Sociedad 
Articulo treinta y uno.—Tributa 1 sljSCnta pnr tres Arquitectos, di-
rá porl a Tarifs primera la entre- ¡ signados por el Colegio Oficial Las 
fa de acciones liberadas en pago de acciones de las Compañías de re-
trabajos prepr raíorios para la fun- , ferencia goz-rán, asimismo, 'exen-
dación de Sociedades, siempre q«« 1 cíón del timbré y sobtltimbre de 
la ptüidad que ello represente no emisión y del de negociación, 
esté gravada en otro concepto de ¡ Se concede exención de los Im* 
esta Contribución. El gravamen con | ptre,stos át Derechos Reales y Tira 
eisílrá en el diez por ciento del va- jjre a ias Socidades inmobiliarias' 
Número S-—Más de 6, sin exce-
der de 6,5. I5:4. 
Número ó.—Más de 6,5, sin ex-
ceder de 7. 16,3. • 
Número 7.—Más de 7, sin exce-
der de 7,5. 17,1. 
Número 8.—Más de 7.5, sin ex-
ceder de 8, r7.8. 
sgrtm! ación se computará sicnnre 
la <i.íta grem-al". 
Artículo cuarenta y nuevc-Aii» 
mismo se preceptúan «tginttógi 
normas en relación, con lo cstablf 
ra conforme a lá escala contenida 
en el artícu'o cu;ire:-.t.:i de esta Ley. 
pero sin que en ningún caso pueda 
exceder el gravamen del dieciocho cido en el artículo cuarenta s 
por ciento. *t , J a ) Sub?isti?n las'reg'as íegiindi 
En lo sucesivo, las participacio- "tercera (apartado a), ruferta y \mi 
nes de los socios en los benetirios ta. salvo su párrafo .V invo. r'el JC-
de las Compañías a que ŝ  refiere tual epígr fe Q del número según 
Número 9.—Más de 8, sin exce- el presente artículo, no estarán su- do de la Tarifa segunda, que s? in 
jetas a tributación por la Tariia tegrarán en el lugar correspondiw 
segunda, con excepción de tas partí te de la Tarifa tercera. 
h) En el párrafo primero d« la 
der de 9. t8,5 
Número ro.—Más de 9, sin ex-
ceder de ro, rg.r. ¡ cipaciones que. correspondan a los 
Número 11.—Más de 10, sin «x- cemanditario», que quedarán grava 
ceder de n , 19.7., idas por la escala del artículo cua-
Número 12.—Más de IÍ, sin ex- • renta y cuatro, 
ceder de 12,. 20,2. ' j Artícu'o cuarenta y siete,—Los 
Número 13.—Más de 12, sin ex- 1 beneficios de los comerciantes e in 
ceder de r3. 20.6. ] lustriales individuales copiprcdidos la misma Tarifa se preceptuará que 
Número 14.—Más de 13, sin ex- en el epígrafe C) de'1 número se- tratándose de comerciantes e indw 
ceder de 14. 21,0. . ! gundo de la Trrifa segunda de Uti . tríales individuales se entederápor 
Número 15.—Más de 14, sin ex- lidades. dejarán de gravarse por di • capital la diferenci". entre.el itnpor 
ceder de 15, 21,4. cha Tarifa y, sean o no capitaliza- . te del activo del negocio y la? oM* 
Número ró.—Si los beneficios dos en el mismo negocio o en otros : gaciones para con tercero que pe* 
excedieran del 13 por 100 del capí- aná'ogos del titular, quedarán suje- sen sobre el mismo 
Disnosición cuarta de la Tnrifa ter 
cera se merrionara el número oc-
tavo, de nueva creación, de la Dip 
posición primera. 
c) En la Disposición sexta d» 
nomiml de las accione». 
treinta y . dos.—Se gra-
que se constituyan al ambaro, del 
presente artículo antes del treinta v 
veinte por ciento los inte- uno de diciembre de mil novc-cien-
psses y primas de amortización de tos cü-irenta y UTO en relación con 
tes Bonos o Cédu'as emitidos por los actos de constitución de la Coro 
«i Banco Hipotecario de España y N psñta, puesta en circulación de ac-
«1 de Crédito Loc:l; los intereses ciones correspondientes • al caci^l 
^ préstamos, tengan o no garantía inicial y la escritura de constitución 
real, incluso los intereses de los social, siempre que tales actos o do ; 
fcitmses y las rentas vitalicias u t cumemos queden autorizados antes | 
eíras temporales que tengan por cau de la cit da fecha, . 1 
sa la imposición de capitales, con- | Las obligaciones emitidas eor ! 
isnua^do exentas las rentas vitaM- i las citadas Compañías- se regirán 
cías que no exced n de mil qui* i por el derecho financiero común, 
dientas pesetas anuales. | El Estado se reserva el derecho 
Artículo tfcinta y tres.—Sitl per de inspeocionar la valoración délos 
lukio de la retención indirecta pref. , inmuebles pertenecientes a las Era-
«rita en el artículo séptimo de la ! presas a que se refiere este artículo 
Ley reguladora d̂e la Contribución con fines de pura protección de los 
sobre ¿5 utilidades, se declara socios, partícipes a obligacionistas, 
prohibido para lo sucesivo el pacto j Articulo treinta y nueve.—En la, 
en virtud del Cual el deudor tome determinación del beneficio neto, a 
• su cargo el pago del impuesto de los fines de ia Tarifa tercera, se 
Üti'ié-dtii sobre los intereses délos tendrán en cuenta las siguientes re-
préstamos, iglas: . 
Artícüio tfdntii y «tatro.—Los a) Se autoriza al Ministro de 
fendiímento» de tt propiedad inte- Hacienda para fijar rcglamcntaria-
tal, se gravarán en la siguiente for tos a la Tarifa tercera y > escala que 
ma: I figura en el artículo cuarenta de es 
a) Una sura i igual al referido ta Ley. aunque el gravamen no podrá 
15 por roo, al tipo djsl número 15 y exceder, en ningún caso, del dieci-
b) El resto del beneficio, a ra- séis por ciento. 
zón de! 2S,Ot « Subsiste la autorización otorpa-
.La suma de entre' ambos produc- da al G<3bierno para efectuar gra-
tos parciales, constituirá la cuota d ulmén te la aplicación de la Coii 
correspondiente. , tribución de Utilidades a los come 1 
Artículo cu.renta y ano.—Los ciantes e industriales incluidos en 
beneficios de los Bancos de emisión este artículo. 
se someterán a la precedente esca'a. j Artículo cuarenta y ocho.—En 
Articulo cuarenta y dos,—Se nrt> consecuencia de lo establecido por 
difica el primer párrafo de la Dis- el articulo precedente, a la Dispo-
poskión octava de la Tarifa tercera sición primera de la Tarifa tercera 
de Utilidades de modo que la cuota se adicionará un número octavo, 
por dicha Tarifa no podrá ser in- que dirá: 
ferior al 4,4 por 1.000 del capital j ** Los comerciantes « mdustnaies 
de la empresa. ¡ individuales, cuando sus beivcfioo^ 
Las entidades mutuas de seguros p/oveng^n de profesión, arte o in-
tributarán en lo futuro, cua'quicra dustria, gravadas en la Contribución 
que fuere su beneficio, por la cuota Industrial y de Comercio y que se 
mínima que satisfacen las Campa- encuentren en alguno de k» sigúich 
Ideal contra las enfermedades de 
piel y cuero cabeíludo Cura 
eczemas, erupciones y grano». 
Suprime el picor. El preferido por 
Jico* y enfermo». 
nías de Seguros, en virtud de la 
citada Disposición octava, entendién 
dose modificada a estos efectos la 
exención que actualmente gozan. 
Articuló fu aren ta y tres.—El pá-
rrafo primero de la Disposición 
doce de la Tarifa tercera de Utili-
dades quedará redactado así: "De 
la cuota por la Tarifa tercer» se 
deducirá siempre el importé de las 
cuotas del Tesoro de la Cootriba-
ciÓn territorial y de la Industrial 
y de Comercio devengada» de 1» ero 
presa en el periodo de la imposi-
ción". 
A los efectos del párrafo segw-
do de dicha Disposición, se conside 
rarán incluidas en el concepto de 
dividendos las participaciones en 
Sociedades sin acciones. 
Articulo cu. renta y cnatro.—LA 
ocal* de tipos de graTariien figu-
rada «1 1» Tarifa segunda de Uti-
Iidados, número tegoitdo, aparra- _ 
A ) , M enteaderá modificada mix * 
d> De la forma de imposición 
mínima establecida por la Disposi-
ción ocí va se excluirán los comer 
ciantes e industriales imVwito es.̂  
e) A los cíocíos de la disposi-
ción catorce, d capital de \ ^ 
merriantes c industriales '"^''J1*' 
les se referirá al primer día dd P« 
ríodo impositivo. . . 
Articulo cincuenta.-La Admimstr» 
ción tendrá derecho a cotnproW 
las declaraciones de los contnwr 
ventes medi nte el examen de ^ ventes meii»-»'1^ ^ 
fcibros, factoras y j»stificaílf contabilidad del declarante. El Mi-
nistro de Hacienda podrá condiaj 
nar el «so de esta facuhad V* 
reglamentaria. ^ 
Artículo cincuenta 1 J " ^ ' ^ ; 
autoriza al Ministro H „:(flr 
a) Para gravar d tipo unu 
me del dieciséis por ciento a 
servas tácitas*, plus 'ra1'2* 0 ^ 
mentó* de valor puestos <w tes casos: 
L U C H A C O N T R A L A S MENlNplTl j 
17 000 perse nos mueren cada año en Esp3"8 0 ^ 
dan con graves defocíos (p^ráll^K ^ Ü'^^tíS'  tl rwt  ( a 
que», cejíiícra, etc.) víctirnas de 
Un t:atamiento adocuado y a URmp0rtftiíd^ 
evitar una gran parte de esa cifra de mor11*1 
e incapacidades definitiva», í 
INSTITUTO NEUROLOGfCO. 
DISPENSARIO AXTI-MENINOmCO 
Francisco Slivela, 40. Teléfono 54.616.—Madrid. 
Director: Dr. Tomás Re villa Franco, ^ 
Para reposo y tratamiento médico o quirúrgico ^J^TlS . 
termedartes orgánicas de sistema nervioso: ^ ^ ^ , , 0 tf* 
PARALISIS INFANTIL y todas las demás PARALISJ^Í . 
cesos MEDULARES Y CEREBRALES de todo tiP^^^Q-
ROSIFILES. NEURALGIAS. EPILEPSIAS. A V r ^ * 
SIS, INTOXICACIONES etc. . . 
Clínica y re{)oso para oeurtenc»», deprunklo», 
asténicos, tóxicómanoí, etc. 
No se admiten agitados. Réĝ atten abierto. 
Lo» familiarea pueden residir con el enfermfti 
I 
ĝ rto «1 <fiso'v«rs* las Sooedades 
¿ j , , Jos demás casos que ctta Vs 
ffcposiáóa trace de la TaHf, t«>-
^b) P»" «««Ur «a «xacci6n 
^ graT. men precitado 7 del que 
jprrespon̂ a tx^ ía Tjwifa segunda *o 
las adjudicaciones que de dichas 
ŝervas, p'u* »3!ias o «ncreme f̂o» 
^ K pan s ios socios, conji^ño, 0 
^ictarjos de ^ Emprcja. 
pc) Para regular y condifionar 
j , admisión duraníe varios ejerci-
cios, como firast^. de Va amortiza-
ción de danos causados en- el activo 
^ catira de la guerra y de» la re-
yolucó" <5Cí:d* d dieciocho de ju'ío 
j¡f mil novecientos "treinta y seis has-
l¿ primero de ahriJ de mil noveoen 
La baja prevista en este artícu 
lo oo será de aplicación cuando 
ej ccwitribuyente venga sujeto a 
la contribución sobre renta ex-
clusivamente por virtud de lo dis 
puesto en el artículo tercero de 
la Ley de veinte de diciembre de 
mi! novecientos treinta y dos. 
Artículo cuarenta v cuatro.-La 
segunda parte de' articulo dieci-
siete de la Ley de veinte de di-
cimbre de mil nbvecicntos, treinta 
y dos quedará redactada así: 
"Sin embargo, los ingresos per-
tenecientes a la sociedad conyu-
gal, se acumu'arán.' a los efectos 
de esta Contribución, en la per-
sona del cónyuge que tenga la ad 
minístración legal de diciia Socie. 
dald. Cuando.̂  sin mediar senten-
cia de divorcio, el régimen eco-
nómico del matrimonio fuere de 
DF SAN MIGUEL DEL 
¿) para dictar hs normas o 
resunciones que eviten ocultación separación de bienes, la acumü 
¿e beneficios o evasiones fiscales por {ación antes dicha, de las. rentas 
terte. de entidades operantes en Es- de los cónyuges, se practicara 
p ña que «can fi'taVs o dependien- en la persona del marido y, si 
tes de empresas extranjeras que no estuviere incapacitado, en la de 
yibu'en en España. la mujer, sin perjuicio del pro-
e) Para extender el régimen de rrnteo de la exacción entre las 
retención a 'os conceptos que se rentas de los cónyuges", 
considere pertinente í Artículo pincuenta y cinco.— 
{) Para refundir y artículat La» rentas imponibles iguales o 
tonforme al estilo tradicional de inferiores a setenta mil pesetas 
ja9 Leyes el texto de la regula- por año están exentas de esta 
dora de la Contribución sobre las Contribución. 
Utilidades.4 - . Artículo cincuenta y seis.—La 
' Articuló cincuenta y dos.—Las Contribución general sobre la 
reformas contenidas en el presen- Renta se exjcrirá conforme a la 
s'iguiente tarifa: 
precios de la renta imponible 
entre 0 y 70.000 pesetas:; 
Tipo ímprs'tívo 0 pór 100. 
Entre 70.000 y lOO.XXK) 7.5 por 
100. 
Entre 100.000 y 250.000. 18 por 
100. 
Entre 250 000 y 500.000. 25 por 
100. 
Entre 500.000 v 1.000 000. 30 por 
100. 
El exceso sobre 1.000.000, , 40 
por 100. 
Artículo cincuenta y siete.—Los 
contribuyentes soltaros, varones 
y mayores de veinticinco años, 
Sernn gravados a 'os tipos de la 
anterior escala multiplicados por 
leí coeficiente 1.3. La misma regla 
I se aplicará a los viudos varones 
mayores de veintio'nco años que 
care f̂p.n Je sucesión. 
I Quedan exceptuados de lo dis-
puesto en el párrafo anterior Jos 
ordenados "in saerts" y los reli-
giosos profesos. También quedan 
exceptuados los contribuyentes 
íe capítulo serán de aplicación 
conforme a la* siguientes nor-
mas: 
«1 Las reformas de la Tarifa 
primera, a las utilidades que se 
devenguen a. partir de primero 
de enero de mil novecientos cua-
renta y uno. 
bl Las reformas de la Tarifa 
segunda a las utPidadcs exigibles 
desde la fecha de promulgacíóo 
de esta Ley. El artículo cuaren-
ta y emen entrará en vigor en la 
mima fecba. 
c) Las reformas de la Tarifa 
tercera, a los beneficios logrados 
n operaciones realizadas después 
de primero de enero de mil no-
vteicntos* cuarenta. 
CAPITULO IV 
Contribución sobre 1« renta 
Artículo cincuenta v tres.—Se-
rá baja de la renta imponible de 
los con'ribuyen^es rasados o viu-
dos una cantidad igual a la que 
UN VIOLENTO INCENDIO 
DESTRUYO LA IGLESIA 
DEL PUEBLO 
A 'as tres de la mañana apro-
ximadamente del dia veinticinco 
del corriente, se declaró un vio-
j lentísimo .incendio en nuestra 
Iglesia Parroquial, que qtiedó casi 
totalmente reducida a cenizas. 
Hasta ahora no se hon podido 
precisar, con exactitud, las cau-
sas del siniestro, pero créese ha-
ya sido debido a las chispas de 
alguna de las velas que estuyie-
'• ron encendidas duraníe la función 
re'igioña dé la misa del Gallo. 
El vecindario en general acu-
dió con 'a mayor diligencia para 
sofocar el fuego, no pudiendo con • 
seguirlo a pesar de los esfuerzos 
I y, trabajos realizados 
j Las pérdidas se calculan en 
unas cincuenta mil oesetas. 
Afortunadamente no hay que 
lamentar ningua desgracia perso-
nal. 
EL CORRESPONSAL 
i DE SANTA LUCIA 
rán las notas de acordes instru-
mentos de cuerda, en fin, aígo 
que es propio de hacer mencicn. 
Por ello nuestro interés, de que 
en Santa Lucia se vean los esco-
llos del estilo, con el sub'ime ai 
te de que ae hacen partícipes 
esos jóvenes, ávidos de sacar a 
escena en breve tiempo, una bo-
nita y original obra, de la. cuai 
sucesivamente se irán concretan-
do los ditos de ello. 
I Por el Teatro Español l | Arri-
ba España I 
Santa Lucía de Cordón. Diciem 
bce de 1940. 
SAN MAR JIM 
DE NA VATE JERA 
resulte de multiplicar tres mil pe que vengan suiftos a la Contribu 
setas por c' número de hijos le-
gítimos de contribuyente. A es-
tos efectos no se computarán: 
a) Los , hijos varones mayores 
de edad. 
b) Los hijos menores de edad 
y las hijas de cualnuier. edad y 
estrdo que tengan de por sí pe-
culio con renta superor a la ci-
tada suma de tres mil pesetas 
anuales. 
ción sobre la Renta exclusívairiétí 
te. por virtud de lo dispuesto en 
el artículo tercero de la Ley de 
veinte de diciembre de mil no-
vecientos treinta y dos. 
[ Artículo cincuenta y ocho.—En 
la declaración del contribuyente 
9e. cons'frnará H nombre y ape-
IHdos del- cónyuge y de tos hijos 
legítimos. 
(Continuará) 
HnsHfnto CienHfico de Bcllem 
CERVANTES, 4, 2.* 
L E O N 
(NOMBRE REGISTRADO) 
Depilación eléctrica garantizada. 
Tratsmientog contra las pseas. granos, ci, 
catriceá y toda clase de defectos del cutis 
I P Tobillos gruesos, etc. 
EX PROFESOR DE B E L L E Z A 
«e los estudios de cine de Arurjuez 
C I R U J A N O C A L L I S T A 
Auxiliar de Medicina, Manicura, Ocjista, 
A T T O . S A I O N . Omcrrb l KndnsWíai PftHjirfc» S v 
Garage y íaJeres COE persona) especializado en la repara-
ción de autoinóvies.-Soldadura autógena .Cargas de bate. 
^a .— Recaucbutado.—Lubrificantes neumáticos, acce^unos 
' de umcmnvü. 
Concesionario oficial: F O K D. Padre Isla, 19; VülafratL 
ea 8 . L E O N 
A L M J C F X E S PTr>myEJO 
UAKTÍFYT. Y CASAS S. en C 
Yesos, Cementos Azulejos Cañizos. Baldosines. Inodoros, 
^ r r o ! e j . 5 a en General Tuberías de -.odas clases. Hules Persia-a 
^ Linoleum Cocinas económicas. Artículos Rocalla e¿iuXa% 
Herramientas Eclr.n^a? Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA DE- YESOS E T D U E L A S (Falencia^ 
Ordiáo — L E O N — Teléfono IVA 
He anuí, como ya Santa Lucía 
puede hablar de ¿u arte, de sus 
aficinnes, de «us carácteres tan 
verdaderamente de eloeiar en lo 
escénico. Reoroduce su • Cuadró 
Artístico, y, en sus fines, venvo» 
el rasgo de altruismo que persi-
gne. 
Precisamente, Educación y Des 
canso, aparte de ésta, tiene múlti 
pies ramificaciones interiores: sn 
equipo de fútbol, del cual ya se, 
ha ocupado la prensa, la confec-
ci(Sn de una hermosa Bibioteca, 
nutriendo con nuevos volúmenes 
la actual, etc. etc.; y todo esto, 
claro stá. necesita su ayuda, y 
esta ayuda sacrificio y como en 
este caso coinciden sacrificio y 
buena voluptad por parte de to-
dos, de ahí la prran esperanza en 
un' rotundo éxito. 
Para comn'cmento de todas as-
piraciones, tenemos entendido que 
alguno de los componentes del ci-
tado Cuadro, «e trat^ de peneio» 
con notable espíritu de fantasía, 
almas sobrias a quien 'a destre-
za en las tahlas hirieren evocar 
más1 de una vez los mereció» 
aplausos, con que suele brindarse 
a los verdaderos artistas en la. 
presentación de Su obra. Mas aun 
haremos mención del coro; esco-
gidas voces, a las que acompaña-
5épt¡mo Depósito 
de 
•EL AGUINALDO DE ESTE 
. ' AÑO 
—ooo- • 
El camarda delegado local de 
Fa'angre Esnañola Tradicionalista 
y de las JON-S. Ramón de Ce-
lis, teniente alcalde e industria' 
panadero de este pueblo de Na-
vatejera. repartió este año, a lo*» 
pobres de soleumidad. un esp'én-
dido aguinaldo, compuesto de Pan. 
patatas, castañas, vino y grasa. 
También don Luis Mazo, que 
actúaImnte habita en su finca de 
Ñavatejera. dió una cena y una 
comida a los pobres. 
Y. por último, el señor Presi-
dente del pueblo, don Clemente 
de Cdis,-repartió el aguinaldo en 
tr^los buenos patriotas del pue-t r^ | 
Este año en Navatejera. no bu 
bo. por las Pascuas de Navidad, 
ni un solo pobre sin pan, ni un 
hogar sin lumbre. 
Así habló Palonee: con hechos. 
¡Arriba España! 
— —UNO DE NAVA— 
Licor Triple Seco 
El mejor 




El día 31 del actual y hora de 
las once de Su mañana, tendrá lu 
gar en las oficinas fie este Esta-
b'ecimento (Cuarfel de San Mar-
ccsL la subasta para la adjud ca-
ción del fiemo que produzca el 
ganado de este Estab'ccimionto. 
Los concursantes que deseen 
tomar parte en la misma, presen 
tnrán su» proposiciones antes de 
las nueve de la mañans de la ci-
tada fecha.- dirigidas - al Primer 
Je fe. . 
A la mencionada hora de las 
onre. ge procederá a 'a apertura 
de las mismas, adjudicándose el 
ccncurs0 ohieío de esta subasta 
a 'a proposición' que más venta-
josa resulte, a juicio del Primer 
Jefe para 1°* intereses del Es-
tedo. f . 
El pliego de . condiciones Se ha-
llará de manifiesto en las ' ofici-
nas de' mismo 'odos los días la-
bor? bles desde las nueve a *as 
trece horas. 
El importe de los anuncios, se-
rá de cuenta de! adjudicatano. 
León. 24 de Diciembre de 1940. 
('- ^ l Comandante Mayor. Jurn 
l Escarda 
c r t s r t s i r s s 
E n Salvador de Palat del Roy 
está:i celebrándose piadosos 
ejercicios para 'as madres con-
gregantes marianos. 
Luego, en e] salón de los 
Kostkas, el P. Alonso da sa-
bias e interesantes lecciones for 
mativas de madres cristianas. 
Falta nos hacen tíuenas ma-
dres. 
Madres que s^pan formar, 
educar a sus hijos en log eter-
nos y salvadores prmeipios 
de nuestra Religión, M-ad-es 
cristianas. 
DE FUENTES HE CA n= 
BAJAL 
SE KESTAT^O T.A ^GLESlA 
FAKROQL'ÍAL, 
—o(Jo—= 
- E^te católico puebío f"é . sfñ* 
prendido una mañana de invierno, 
con el derrumbamiento de una 
parte d» su tg'esia. En e! acto 
estudió e! medio más eficax do 
su reparación: se comienzan loa 
trabaios, los maestros del ramo 
observan el oe'tgro inminente de 
toda ella ; hacen un estudio e ftr 
forman. Hay necesidad de des-
montar toda y hacerla nueva. 
Comienza la ardiente preocii» 
pación del párroco y autoridades 
¡ocales. Es necesario mucho dins* 
ro. El pueblo se encuentra ea 
muy difíciles circunstancias eco-
nómicas, no hay posibilidad; eS. 
presupuesto hecho era exorbitan'* 
te para eL pue '̂o. Se trata d» 
vender el magnifico retablo de ^ 
iglesia y no nos autorizan. Nue-
va preocupación: el ardiente e«-
oírítu cristiano del" pueblo no de» 
maya con f'-ecuencia Se oía de* 
ctr: La iglesia por.enchna de ta 
do: hay oue arreglarla, cueste 1(? 
que cueste. 
El párroco dedica todo su ce» 
lo a lograr dinero. Hace gestio* 
nes con nuestro Prelado. Al fia 
consicruen del Estado una &ubvea 
ción de 3.000 pesetas. 
Sé abre una suscripción en eí 
pueblo a la que todos en generat 
contribuyen. Los vecinos Se im* 
poden un verdadero sacrificio y; 
durante 3? días de trabajo cons-
tante transportan con sus gana-
dos todos los materiales y se ha* 
cen todos los trabajos con pres.* 
tación personal. 
Hoy. gracias a%Dios. vemos 1» 
obra coronada por el éxito.: Ya 
se verificó solemnemente la ben-
dición de la iglesia a la que a8'5* 
tieron los curas de Villabraz y 
Carbajal y él Reverendo Padre 
capíuchino de León Fr. Marcelina 
Montejo. quien durante tres días 
dirigió varias veces la palabra al 
auditorio. En fin fueron días de 
los que el pueblo guardará gratos 
recuerdos. 
L A V I G I L I A 
cíe Fin de A ñ o 
Con la solemnidad aeostum* 
br.^da, se celebrará este año a 
Vigilia de Fin de Año en .a 
Real Colegiata, la noche del 
treinta y uno del actual, orga-
nizada por la Adoración Notr» 
turna. 
Acto hermoso, al que debier9' 
concurrir todo León. 
E I B A N 




DR. C A R L O S D I E Z 
(Del Hosr-Hal Ooneral del Hospital de San Jnan de Dio» FM4 
cuitad de Med^cira v Cni? Roia de Madrid.) 
gSpjrr* * . ' t ;T A KN KNFF . irMKDAnES DFJ R'^ON GE? 
MTO rF^N-MÍIAS. CON SI1 r i R U G l A V PtEl . 
Avenida del Padre l?la 8 L* iznuierda Teléfono. 1394. 
Consulta: De 12 a 2 v de 4 « 5. 
C A S A V A 7 . D E S C A. 
Ncmrátícofl Lubrificantes Accescros Bicicletas. Recaucho^ 
tados Electricidad. 
AVENIDA D E L P A D R E I S L A 29,—L E O N > 
Sawtorio Quirúrgico del DR. C O D E R Q l ' B 
Cirugía Gener?!. Enfermedades de la matriz. Enfermedadea 
del estomago. Asistencia a parto-, p-r el espccial'.sta Dr üceua 




- El EseoriaJ, a8—Para 
itanba de José Aatonto, 
estfi mañana treinta " cantaradas de 
fe» ferrcoarríle» Vasco-Asturianos. 
Después dé oír una' misa rezada 
m la Basílica del Monasterio,' de-
fíositaron ramos de flores naturales 
«a la tumba deJ Fundador, con un 
de ""tos colores nacionales y del 
Móvimiento j ia siguiente ínscrip-
«íón: * Lo» obreros del Ferrocarril 
H^bsco-Asturiano a J<»é Antonio". 
A continuad 6a &s rezó an res-
ponso y vaso de k>s camarada* leyó 
unas cuartillas Juramentándose a se 
guir el camioo onjprendído por la 
2?evolución nación»Sindica lt¿ta y a 
ftoedcoer deg&mcrííxs al Caudillo. 
En el Patio de los Reyes se can 
ló el "Cara §4 sol" y se dieron los 
•jgriioa d^ Movimiento. Visitaron 
«oás tarde el Monasterio y continua 
%zm m viaje a .Madrid.-—Cifra. 
b r i i á i i i e o a a a i c n i i l s d o e n C i r e E a i c a 
¡lies griegos, rechazados V 
COMUNrCADlD ' ITALIANO 
Roma, 28.—Comunicado del A l -
to Mando de las Fuerzas Arma-
das Itaiianaa, aúmero 204: 
^Sn la zona fronteriza d« Ci-
reaáica, en el íreate de Bardía, 
actividad artillera. Una de, nues-
tras columnas motorizadas, en 
colaboración coa las fuerzas aé-
reas aniquiló a ua destacamento 
motorizado enemigo e Jii^o pnsio 
fletos a sus componentes. Una 
¿e nuestras unidades navales ca-
.ñoneó a ló largo de la costa las 
formaciones blindadas del etiemi-' 
go, dispersándose y rédaciendo al 
silencio a Ut artillería motor»' 
rízalas cnemigás. obteniendo «fr ? 2el Océano Atlántico hb lía re-
gresado. En Africa oriental nada 
importante que señalar!".—J^FE, 
COMUNICADO GRIEGO 
Nuestros bombarderos ataca-
ron durante la jornada dé ayer 
y la noché anterior, los puestos 
avanzados de las columnas moto-
caz éxito. Entre nuestros cazas 
y Jos del enemigo se entablaron 
violentos combates. Uno de núes 
tros aparatos ha logrado hundir 
por medio de un torpedo aéreo a 
un mercante de 5.000 toneladas, 
en el Mar Mediterráneo. Tres ca 
zas enemigos fueron derribados. 
Un bombardero .italiano no ha r*̂  
gresado a s« base. 
En el frente griego, los ata-
ques del enemigo fueron rechaza 
dos ¡por un contraataque italiano. 
Se hicieron prisioneros y se cap-
turaron armas automáticas. Núes 
tras escuadrillas de bombardeo y 
caza atacaron irepetidamente las 
tropas, posiciones y nudos de co-
municación. También. fué atacada 
la base naval'enemiga de Preve-
sa, resultando alcanzados los na-
vios atracados en este puerto. 
Un© de nuestras submarinos 
NO F E A A j y ^ GOB 
«o y media de £ * ^ 
deliberaciones h a n ^ e . ^ 
cuyo estudio Zn^y^% 
, E1, lunes próximo . ' 
bmra nuevo c o ^ . ^ 
París, 28.— «ROJ. 
El comunicado del Ministerio S-oir" lia dlíundido 1 ^tis 
'que mañana se CPIA? notJcia 
"Jomada del Marisca?4 ^ 
Atenais, ,28.—Comunicado del AI 
to Mando de la? Fuerzas Arma-
das helénicas, núm. 62: 
"Han proseguido con éxito las 
operaciones locales. Hicimos más | 
de doscientos prisioneros, entre l 
los cuales figuran oficiales, y cap , 
turamos numerosas armas auto- ' 
máticas y morteros". 
de Seguridad Publica anuncia'por , que mañana 
Eu parte que la Aviación enemi-
ga bombardeó una ciudad de El 
Epíro, sin causar víctimas ni da-
ños ".—EFE. ' 
COMUNICADO INGLES 
a v i a c i ó D 
m c a n i G a 
(Servicio especial 
XBANSOCEAN) 
Berlín,—Para el domingo 
ptór iá noche esta anunciado 
•fia discurso del Presidente 
americano Eooswelt y según 
parece, 1^ círculos pol íac i s 
de A í a é r i ^ lo esperan con 
enorme ©Vectación. 1 
Quien conoce los métiá^s 
de propaganda americanos 
se muestra bastante «xcépti . 
<K) a este aamncio y se inclina 
más bien a cr«er que no con-
tendrá nada sensacional. 
Una sensación no necesita 
ser anunciada de antemano, 
vsinó que se produce por sí 
sola. Fór consiguiente, no 
hay que esperar impresiones 
sensacionales del discurst) do 
Eoosevalt, tanto menos si se 
tiene en cuenta la situación 
nolítica internacional. 
1 E n efecto, no será nada ¡ 
nuevo que Eoo&evelt declai'e 
una vez más que América 
pondrá & disposición ,de In -
glaterra toda su potencia. In-
dustrial. Esto ya va suocdicn 
áo ahora. Lo que lia declara-
do Sir Walfcer Lei^hton con 
toda "su competencia, a raiz 
de su via je a los Estados Uni 
dos, es que la ayuda america 
na no tendrá lugar hasta el 
.invierno próximo. De aquí a 
entonces pueden suceder mu 
chas cosas. Lo único que quo 
da por pomer &ñ claro en el 
discurso de Roosevelt es el 
anuncio de una posible en-
trada en la guerra de los E s -
tados Uñidos, o que cometa! 
actos—embargo de buques 
¿ilemanes—que puedan ípro-
ducir una reacción por parte 
de Alemania. ¿ . 
Pero la entrada de Amé-1 
rica en k- guerra no estaría 
ausente de peligros. Estos 
peligros los señaló ayer mi 
senador del mismo partido 
de Roosevelt, y tiene el nom ¡ 
bre de Pacto Tripartito ale¿ 
mán-italo-japonés. E n uno 
de los pá33?áfos de cste^ac-
to, firmado; a fines de'Sep-
tiembre del presente año,' se 
dice que las tres potenciag 
harán lá guerra comunmen-
te a otra potencia-—quiere 
decir Estados Unidos—qtia 
entra en la guerra. E s decir, 
que América tiene que con-
tar con que en caso de decla-
rar la guerra o de provocar-
la por una acción hostil, se 
vera frente, no solo a Alema 
nía o Italia, sinó al Japón. 
Hito equivaldría a que 
América tendría 'que hacer 
la guerra en dos frentes: él 
Atlántico y el Pacífico. Y 
esto ofrecería tantos mayi-
nos millones de- taripf ' ^ 
tales con el retrato dg,3- p^ 
vendidas 
El Cairo, 28.—Comunicado del 
cuartel general de'la aviación bri 
tánica en el Cercano Oriente: 
"Ayer viernes, hubo muy poca 
actividsd aérea en el desierto oc-
cidental. Sin embargo, se efectúa 
ron algunos' vuelos de reconeci- í 
miento y ni'.cstros cazas mantu-
vieron' sus patrullas, ofensivas y 
defensivas, aunque 'sin entibiar 
combate con ningún avión ene-
tnigo. , 
N En el Africa Olíental italiana, 
nuestros bonvbdrdeio's llevaron a 
(cabo uji raid sobre Asab. Las 
¡ bombas cayeron en íes depósitos 
i de avituallamiento y en el parque 
de automóviles. .' . " 
| En la región de Caúsala una 
I escuadrilla bombardeó y ametra* 
i lió 'las posiciones enemigas. Las 
bombaŝ  cayeron .dentro de la. zo-
j na prevista, pero se desconoce la 
extensión dp los daños. 
Todos nuestros apartos regre-
] Saron 'indemnes de estas opera-
I clones".—EFE. 
( se x x , "Continúa nuestra concentra-
Londres, a8.—iResmieii oficial de 
la situación de guerra, correspon-
diente al 27 de diciembre; de 1940: 
"Continúa el bombardeo de Bar 
tíía por !a artillería. En la frontera 
del Sudán, nuestras patrulles rcaU 
zaron con éxito v un ataque al este 
de Kassala, inflingiendo al enemigo 
ciertas pérdida». ^ ' > \ 
Duratite la noché del 25 al 26 de 
diciembre, pequeñas formaciones 
aéreas britámeas botóbardearon *os 
objetivo» ds Burdeos. En la jorna-
da del 26 fueron atacados los aero 
dromós 'dcl territorio ocupado. 1 
Un aparato enemigo ais-ado bora 
b«rdeó la isla de Sheppey,' en las | c^ni de fuerzas alrededor de Bar 
primeras horas de U tarde de ayer. ¡ ̂  mientras nuestra, artillería si 
i XT*, Poa'
Cal Petain, serán vend , ^ 
tre el púbüco, a beSC-as eii' 
"Socorro Nscionai" vfilc¡? ^ 
"Ascciación de PrisiL ^ k 
E F E . ^^oaeros".-, 
E L NUEVO n p ^ c ^ 
C E S V Í S W S ^ 
Vichy, 28.—E] T \ n ^ . 
tro d e ^ e g o c i o s ^ S , » : 
efectuado una visita. p S c S 
na al dscano del euernn ri^ 
máticD., mons-ñor V a l S ^ i ^ 
leri, Nuncio Apostólico.'-
Hubo pocos ^iaños y ninguna víc-
tima. Durante IA noche pasada no 
se ha registrado ninguna actividad 
del enemigo sobre este país. El A l -
mirantazgo anuncia . ta'' pérdida del 
destructor " Acheron ".—EFE res peligros cnanto que los 
Ipreparativoa de los Estados 
ÍTnidos en el terreno del 
mamento marítimo, no que-
darán termiiiados hasta 1846 
y que su armamento de tie-
rra se talla, por decirlo asíi 
en sus principios. 
Todo esto dará motivo al 
P r e s i e n t o americano para 
reflexionar, sobre todo si tie? 
ne presente que va a arras- | 
trar a América a una guerra f 
a la que casi la mitad del ° 
ptieblo se opone y 5'ue ¿ por 
este motivo habría ciado sus 
votos al candidato de la opo-
sición. Por este motivo, está 
justificado que «1 discurso 
de Eoosevelt n o revelará nin 
guna noticia sensacional.— 
<E£e). ' '. 2 " 
A ¡O CE R O EN 
T E R U E L 
Zaragoza, 28.—En lá. región 
aragonesa continúan registrán-
dose temperaturas bajísimas. 
E n Teruel-el termómetro mar-
có de 16 a 17 grados bajo cero. 
E n algún" 
£ue hostigfando a las {juarnicio-
i?cs' italianas. Prosiguen también 
tes operaciones emprendidas por 
nuestros' destacamentos móviles 
para limpiar la región en direc- \ 
ción oíste. El número de prisio-
neros clasificados hasta ahora des 
pues dc Jas pociones en'el desier-
to occidental, se eleva en total a 
38.114, entre log cuales figuran 
24.100 oficiales, clases y soldados 
italianos. Otros cuatro cañoijes • 
han sido cap'turados al sur de Bar 
día. „ 
En la. frontera del Sudán v eh 
Kenya, nuetras patrullas han des 
plegado^ viva actividad".—EFE. 





tchke, de 102 años, y su mu-
jer, de 101, han celebrado en 
el pueblo esloveno de Kricho-
vujam, el 80 aniversario de sa 
matrimqnio.~EFE. 
NUEVO EaíPIÍESTITO 
A L E M A N -
Beríra, 28.— E l gobierno 
alerráa emitirá d -ílía prime-
ro de v.ño nuevos bonos del 
tesoro, ai tres por eienío7 
.con un plazo de amoriázación 
,. áe tres "años.—EFE. 
conjnemcrar 
tenorio o'® ¡i 
ñ¡& de « 
1 Compa' 
'esús 
m i n i s t r o 
Madrid. 28.—El Ministro ele obras ban tenido 
que suspenderse los trabajos ' Asuntos Exteriores ha- recibido 
^ ^ ^ ^ H ^ ^ H ^ ^ í ^ ' H ^ H ' | Por 61 frío- E n Huesca tambuíii el Embajador de Italia, Sr! Le-
I se han registrado temperátn- qnio, con el qne eonferenció. 
ras nmy bajas. E n Calataynd el Fné ctiraplimentado,* por el 
termómetro marcó 11 grados también Embajador italiano 
biajo cero.—(Cifra). 
x x X 
Sr. Boariglia.^—(Cifra). 
S E L E C T U S 
Madrid, 28.—El "Boletín Oficial 
del Estado" publica; hoy una dis-
posición del ministerio del Aire por 
la que. se nombra profésór' de la 
f Academia de Aviación de León, a 
•| don VkenAe ^ejkcgal Gialguerg.— 
Sáñ Ildefonso!, 28—Continua 
el frío intensísimo. E l termómie 
tro marcó esta mañana 17 gra-
I dos bajo' cero. Los estanques 
de los jardines están cubiertos L M^rIc1' 28-~El delegado del Go 
r\a , , . , lóierno en la Cruz Roja, .Dr. Suñer, 
d̂e una gmesa capa de hielo.— h^ tomado €sta mañaiia ^ e s ^ 
(Cltra). i de su cwrgo.—Cifra. 
.-. No llenar Bien la Hoja del Oenso es hacer juego a iquípnc^ 
nos llaman fgnoramtes e iagobcmablcs. Odiosa mentira explo-
Bilbao, 28.~Se ha constitui-
do hov la-Junta del Céutenano 
de la'Compañía de Jesús, que 
¿reside el Gobernador Civil. 
Entre los acuerdos adopta-
dos figura el de realizar 
serie de actos durante toap̂  
mes de enero, que culramar» 
una comunión general T J 
te mil afiliados a las d ^ 
asociaciones marianasT c0. j3 
acto de gala en el Teatro Jm 
ga, al que será ™x}tnño e i ^ 
nistro de Educación iNacî  
—(Cifra). -
Madrid, 28 . -EI minero ^ 
cretario del Partido, señor ^ 
del Castillo, ha l'egado e s ^ p j 
ra procedente de ^ Í T 1 
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